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P»AG1 
The perp©« of tMs is t© tfe© Wmtma. 
t m r n V f ,  h e t m m  195.1? aid 1922, ms liberasO. or o^ugervaMw, both %-
th# staidia'ife ©f hi® <3« time®, Msd iu Mstarieiil. per̂ eetiv® * fhis 
ha« b0« #0ae 13  ̂ st̂ f̂lag th® state a -̂mim orfmigatioiis astivt 
telBg tliftt p®Fi©d. fht ®t«%' lias i3i.gpir@i fey tb« w>rks ©f 'Somm 
PoUsek, ^hieh t® ©tiaalat® tli® Miiil ®f mmm^h !i© 
bflieT®® will frowe thm ©utire ifr«i.aB r#fisi* si6'̂ r»«t i» 
(rtjî Kly l8|d-lf S5) to hmm b©«n aarfeed ̂  & geaitot lib®raliM# saA 
TOt hf a r«#«tioaary ncistiAgie csaserratism, m el̂ a»d bjr soeh hi»  ̂
t©ri«is md weoscM^sts 'sts- S«1®1 I®11, fletor Ftridsst md Hehsrtl 
Us® ap»spim wa® Jisrffsd lib^al. in wrfc® by Solop 3, 
B«©k# We&Ag i¥»d Whmmmf Mm Sieks ias4 C. l&m 
m i«ll a® S©m  ̂Po3JLj«sj£» fli®s® Ms1^«fiaa« their f«mer 
libtraa. b*@MMi be vm vm^piomMx  ̂ to etxrxmt mt to tbe 
pasti b©esa» h# msfmd^A idth a «li-plwi©ds r«ti«î  profrs® thast 
eî si for s t̂fbstaatial risfom of txistiî  ^stdMi ©f ii»»iitaticns| 
"^mm hm big lmsiii«si fexî  (ikm beiiog fMBtriOlr 
%» #®p«i«aiy ll®taiti Pollaek  ̂ Fc>gHfl.ist ieg.i>^ge t# 
8®  ̂ Ct4#)3i 
?b# MA%* l»ir. SlUgbt C-tefe®' Bo^Sf re-̂ sei} 
1^*,. lS>6ii), IB it 
Î t-lt3| fi®t@r 6* m Pieiss," 
¥ f f t ^  Q a g r l w 3 ^ ,  I {3me ISSl)} «i leifsiisittp, 
y* P» R» (H»tag® So®ks| Hew tbrki 
KK"̂  
ill 
regarded as fore®® ©f eoiis@i?vati«) | b®e«g® he ®o«^ht a liberal 
mmmtary s^m%m md gomrwrnrnt ©olmtioss to hi» profel#a® Cthis pattern 
lleics «s®oeiat®.d wl'Hi th® llbtral l©w Seal «ra)| hm&mm larg® s®-f» 
ra®»t® @f tti® î aiPi« platf©ms mm td<Eqrt©il mi »ehi@w<3 by later 
lib@ral grmp&i b®e«se h% att^^ted to atffiliate tte libtral 
l^or of his diri most glpitfie^tly, hmmm fee sotifht 
a feroate^bat̂ i d«i@«r©ey.̂  
tM# liberal ,l*ag® of A«©3pie» s^wdm r@f©w emm -mMr 
attaek 1» wrfes ̂  Bs®i«l Sell, fletoy Fgrkitg, »d Hsliard i6fst®it#y. 
ffe-e eftt^fla iffls®4 to th© tgr®*!® refofs iwreHuiiit ©©a-
i&erratiTO iiiolM®  ̂ th® foUo'wiBgi thes® rsform^s M.sS»d to alter 
Ams#s» Imt did uot wish t0 .alt®r tfe® "bsite fasti t«ti©as or 
©oadititssir. bl»«d lo -̂eliials or î #eifie ^etî  interests 
f©r tto»ir probl«® ra-Mier tfeste th® ©®©®09d.C|. politleal, mt tociA 
SffBtm itself# f^f mw -tti©!!* fTObl«Ei» in t©ms of ©ousplrtci®® t© 
mmp &r «iiT®rt featttalli  ̂ swwti p»p^»®s ©f tti© ^st». Tlitir 
d)«gir® for r®f©M st«3w®i frm m imsfcCli-  ̂ to ti  ̂iBiastrial 
r«ip0lmti« fl®4 its Jjtdieat«  ̂ si deslr® to r«t«r® to a 
l©«t *©rM ©f Sfrialm p#t®r, statas, «d aiN5®iMte»t ctfLtmr#, fh#®t 
vrnfommm nmm m was tb«ir setti* 
a®tl««S«it4ci«im  ̂ sed iiiti»i«lirsKt pseitiona. fh®(f 
mmteA irti«t they ©oBeei-^d to b® -a^e pr®««rrati©® @f e^mal 
^Bm ^Im S .̂| fN Aygly .Oî fadfel A iStem* 
i&%» &t iii-» Trnmrn in Pelitief (leif Mmm$ fr®ss^' 
X f ^ y i L m t  f g f p . t t i i r  (Wm forici Miiis®-
If 1*5) |. «4 Oi" (liaa®ipoli®s 
of m»ml& f^rna, Wm* ' ^ 
It 
blit oat̂ r m ©f to olstidii «@lth, gtatas, md 
pmmr* fh  ̂mm  ̂it was ©ls4«©d, aBti»lab©r md i«itmestt#s of law 
©rder# m 05p©g®d to md social To. mmw eas^ î 
d»sir#<S aii®r refoma®' cmlf to heii off mmu for Hia3@r ref©»s« 
fh'&st plaeed iatejrett® Qmr l̂ or ae@ds, md mm ahaiflMgtle 
patri®t«' ©f m oi4 ^mlm ©rdtr* fh@y mm a t̂ poliiietHy 
tioat#d* M>r -mm^d iM trily liberal radie.̂  p l̂itleal 
fiiKy t© tfe#tr loss of gtatiis to wfemlstd tei 
ifeifî  fcr mA p îlar issoer̂ *  ̂
fh® aajoim erit̂ ria i»ill b® mte^sl m a- a@.tifiirs of tfe# Mbers  ̂ ®r 
e»g«rtrati¥® matiir© ©f the 1i#sti«s fmmm» mmitmf or 
®f 'tfesse ejlteria is m% y®l«r«t It is list 
ap^@d to  ̂both C'lltleg nid of ®gritri« tsAl-
eslim mA tb«r# m m$«m ©h«ĵ  it,, 
t ii»t nhmm to. «o®pt lomm to «?»«! 
r©s#ir®b teto loeaO. mt%m daritif giv^B tia« st̂ t̂s of the sgemim 
mi hssm ®«l®©t®d meArnrn bstt̂ «i t91$ fM® 
period, -vm @«lee.t#d for thr@® ffatsrldls asrail̂ l# ia m.ssm^Mp 
l«tiiaa,, ®i «fc tfe@ Stst« Hi@torl@«tl at i«l«a, WmtmsLg ar@ 
mv» for tfe<N®® fmm>. IferiE# m K t̂ma p^p®il®a hipre pi!«t% 
«sll eoTri®r#i tfe© nat'sr# of the I3©rthi®st«w i^mim mrmmt t© 
th.® tMfs of til® o«®taiT«^ k3L.m, tb® lS^S*19t2 t4®e period is riefe in 
%®e footiiot# «.«. 
%fe«a® A, Clteth, Upbp Pcya.i.i» fitm j^lvyr to Umtmm 
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tlm Soar®" e-riFpled all the aor® Biillt®Jt v^fam fro-Bp®, md the 
6 
.Eqttity »®ri®d with tiis ?®wrs' tMo® i» 1926* 
¥h© f axmrs* laiott #nter@d Moatai®. 1» 191t» its f^vtmrn 
varied (hmtmm 0̂ ^ tj,.OC» faiilies as- 3a.»ib®rs)s md th® 
aa® tia"&g eoudltioiJB of drought, d@p-ras®lo&, sid eoaservativ© reae-
ti^n ttoB to mi@rg« ^tb for giirftT^* It surrlv^^, 
tbgorfeiag til® m& after -111® ]p«i©4 fatr# mditr G©ast4®ritti®iii, 
mB0.f in. Iff6., ta h.$Wf f«lll#t» If l$5ti tfe® feioa tcmsMtmtetf tlit 
larf«ft f«m org-̂ ltatioa in MoBiaaa# 
fh@ loî artisiia fowids  ̂in l&rtli i« 19l5j em® 
to ll<at«iia In 1918* TMs was a Kor® sossî istle poiitteA îefe 
iii ttie "ltd Se®r«« w mA Iĵ t 
iMch €!a|5t»©d ttoe state got®im«t of Ilofth B^ts f©r s@^rs^ 3P@ws> 
md W0«dt®i aati«wlii! ttt««t4©»» Stet«a peri®dlei^» for 
fsm &p&^ th® tteigh -tti^ mm mt 
©ffi©lall|r tied t® it* 
fbe faw B»i«, a g^irmmmt ̂ nmreA u&bmA of ^*0^® 
0yg«ig»i t© al̂  com^* «Kt«Aeii ^gmW affert®, b®gm 1» ]ft«t«afe 
Ijs 1^15 i» Dsw« Go»-t|r, Af'ttr a it 1^ vmrgs^mA 
in 191? m a iisr to ecMsriiiiate i«^ progriasi «t<d rtlMslat# 
eapaellr MigA«rsM]p d<^(bl®d ®2»st dmimg ti» mt 
fnmmf bmt the lan.Miee of Bs«tr^ teem pro^trnm 
mA afford tm )MFmi tl» MttiA mmAmreM.Pi m 
^fim tufonaaMoft ia tli® prtf®e« m groipa ia Wm%m& 
Mst0rf i® M^b&rt G» ^mh&g. '^Agrie^twrsg#" 1® A of 
^9l* 1» Itevl̂  §• Iwlî sse »«l S.» Ms§ 
listoideal Tm*i 19S7)# 
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emseemsi kttpiiig the pattern ©f ea^lditsil^m eol©-
Rlidlia, mm mm mt tb® oeftf sf®at of eoloaliilla, MMaxm, too# 
dees'®®!! tfert. l»,t«s $kptx» -siith a mmos^* fh# 
©bjsot ef a« hM t® 13« to tri^ it, mm It, Ao©t It^ gti 
©at. .Iwy mm ei tii« aalleiat l»liistri«® feaa fe®«i «tra«t±v®^ 
• ,, e^tia r«qTslrt4 for far»tte «^oiti.ti®a,, . * * 
bti td ii«s fwm tfes i^t* tei m l»t#m e^it^ ilmmd 
wsttwiri, mm-imX «d tfe# biUc ©f th® wfesriLth flomA 
M a foa®t.^3,8 l«i mm tb«m89®id £TO* tfat 
9f ia^ai® mA e«tt®re#, rmmrmB sa^ m tSmfeeir mi 
c&pp'mt t©«3,d har^F kmm b»» ^tilifsi sl#ii,|" mA altho^t i^t®# 
» • • fte#« lihe lii'«st®il in 'fc® aaS# Iisit.«.« 
i&at It i® fr#mt rlgk®.* 
fh« mtrseti'r® iiia»triiiii ti«i i«ll :iOTtl^4 m& liad 
fcOT^d tfe® mmmA& tom^sMm. of tli® ®tat« l«mg fetfore tb© 
iiiflfe g«rt igriet^tw® a major p^rt in the #t»t©*f #eQ®0^t lSM»g 
had eill®d f©rt4i -ya® fiwt p^at wavo ef mA %h» «iiteg 
©ittl^&tif h»« .fj^tus t@ ttet lii»b@r jterfwtst^j, 
tim^rt&tl^ji $«rwi^m, m4 #t»® imMmg ^ m^lj th# mw ^wm» 
tfef ptm0r ®iii@r ms a flgw® ©f fcy 1^#. 
fh« '•war 0f th® ©qpp«r #trigfl« fsr of tb® 
Biitte BiBd® ¥« A, mA F* A'^itstiyi iei»«) 
m tfe© »A»«e^a*»» dteperi^ isitto a ^O^OdOj.000' 
9 
»4 ^ A»«e€»aa ptrehsaid tl» j^^wpti^ W« A« i&mk i® 2.906,. 
The »(S tist l»t#w®l®tl«i#M.fs tti« a»d 
Itgai f®e4@, %i^t«ia| te l>api CS«»«s 
of OKlaii«« ]l961*)7^r^i$Er~'sS'l^i®5' swmm^ ©f WmUma, 
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5 
r«.aol»d its pesk dwing ttie nation^dde "Red Scare 
Tlie vsff jemra gave a different color md a aew edft to no»jil 
C0iidiii«ms Clf the »"bo«a aid tust" pattera of Mcmtaia' s iiistoir ct© 
be eoBsldered aomi^).« Pre-'^war Montasffis to be basically 
Isdlatioalsts coaslderli^ the fracas s iurcfpeasi affair, tho^h 
wrt seiisltiw (npttti-iotic;") to any r®©l or lai^i»©iS tlir^ats t@ 
jkmTi<!m rights, especially her comerce. Preocw^atioa %dt>i •war 
left Ear^ iiscreasiiigij d^stident tpon i^orted rasr materials laid 
foodstuffs Asiaricaii f»»ers e^«ri@r<c©«i a "Ixk®" la ^aaid 
ttarkets.. A larg® iimalgrsit yep-alatioii closed Imariesn i«velv«e|5%^ 
as had oftm iswdgra^ted t© the Wms^dm. •wm pafcteragj 
sme wre froti Wm bellig#r®Bt ©omtrlns, «i Irisb Iwdgr^nt# opp^ami. 
For tlie wine «®4 Xwber l^or Mstoty ©f Mmtms,,- 19l5"-1922j 
m& th« foUeidi^i f<J©.X©J^ y». plt>i fmmm 1# Jmsm^ of 
OoQjdliett Lafeor aelatloas m '^' Igaf^croma Ifetals Imm^S'"w 'W 
letiiiati<m firing W<jrld Ww I» H.. i» thdtis* 
Wdmrnit^ ©f l9o7) | feimm H* Mmsm, t^^«r md t^or lllaw 
fork, %9hS)t md S. Sasltr, 
im," fmme Histytg^ jgftyg, XXm (Mar# 1967) • ?h« 
¥erker©'W'''^r'$3ZlS@T'^Eati'TOly Mjoor I^jsk* orfitiisittian ©f 
mBUm. ml^m.% »rker®, mi^rsj md liwib«»« iMch mm 
ly^lic sp^-atli' Mttt & fm?tm *trm e^x^tatleres. fkait 
ieefcrtw lirts wd .«! tfeadr is^h0d« wra strikes 
OKi ®«b©ta^, Pablic iMW»d m Wi rhitcMd.© pw -wislrat «e^ 
alto®itii«r IW e^^md Mmmicm Smto WorM 
War I* fhtre «re trcqmrnt to the BM to \m fm^ in 
«f lfaBt«a »e!w^s|i«r 191h aid 1920, tf»p®«liilly to® ^tte 
lifcor pa^s* flii^ are ecym^d is WlUm Pr«ot®, Jr*, «i 
Hnygpt^f 1^3^%933 Cii^wlE^gA* 
A tiCT Aa^cwi %isdtt.®aaj.j» (iw f«%f QoI-K^ 
"bia M.v«r»t'w l'^gs r' ifSSyj ft^lesV A^^lc m 
1^.. IW Cl®w ¥«rl£i fhs lfm»illaa. j. iflj) 
.gt&g of ^i^io^am ik belted St^t®# 
1967).. 
6 
^ to B3?lt^». lAthoiit ai aeeeitps^iig ©f Irish iiii@» 
p®iM3«»e«» (fhgre nmvm l»ge eottc®n.te«ti©ii@ ®f Islih In Bmtt®^ loatiiis, 
aad a mmh^r &t Qemmdis peoples »©• mll^ md ®iitl»«r 0e®ti»ait 
•ms freilctiifcly Mgh th®re*) t©ft«wli^ p-e^s iia l^r said ^rictidL-
tir® oipo^d •&« w®r as m ij^erialist iqwafebl® tli@ ^oil® of 
0-ol0«ilstli»». S<»© Mm%m& l®ai#rs, mtstely »l'e««®ett« Raikla* aetiirtly 
ci^8igii®i m a iBml agai»®t th# iAiOT attittsd#® m» 
flmt&A tli® blasts of iiwlp'sat »«Bbers Ce«is«iallf in Butt®), md of 
#l««it«* fh&ir aajof &om&m rmalned th»ii' twflTal « 
rnioa 0rgmimti,m& emd tbe i>htM.immt of iiwadiat# goA® sticli m 
7 Mfh®r wag## md shortsr howrs^ 
W0mrth@lm&, fiim th« Inltad States did m^&r World ¥ar I m 
m £ight±ag p^in@r of Biltaim md tmr dO.i®#, MoatiSia# tfloag with m^gt 
©f tha rest of eosatrri! desoastrated, i^st«rie-al patri©tl« md 
4@TOtiou. to Hh0 Sfflis®" 0f a t© ©Kd ^ i«rs.» fiie «t®»t of 
this l^t#ri.a ini lfe®t®a ma indicated -to® fl«»d of reports @f 
6 J««B6t^ SoMa ms <a ii®tiv« ifoBtaQaa promimmt m m mftrm 
g#tt« i»d as a f afslffist*. Ito 1917 sli@ hmm® the first »m«n ^©eted 
t® th® Iteit^d Statsf M&mm &f * Sli-® voted a^atogt 
iaeriea^ iat©- both wrld wsstb (the m^y of <3©®f»«s to 
imt@ «g«imst 'W¥ II ia %9kX) • li Wmtm&g i^s ma @(saisid@r#d a libsr^f^, 
or mm 4 rsiiisalj^ md was ^®«#d bf ««s®rri^w buM3»»s f«5Te®s# 
See MmAd S©fe«ff#r, «#®iwitt® EaaaklBi Profrtsaiirt-isolatieBigt" 
(mpwblithed tl^«is, fW.ii©«t©a feiwrsitr# 1960). 
"^Bm Imtte or ISsstsia l^r p«ri©diesl thi® period for 
th« ?l0Bt«a sitmatl^i# f&r fsnariO. "K®r«ti»® l^r Mst®fy iaa -yii® 
eomtiyt ®®® M»: lisg, iirifees ^ fbtir Aii«^«t iUm 
t&Tki ]tett©«j 19tl)^ and It^r 
Stiiii« ia lil3aa% Hltaelgs 
Hdwrsl'^ of Illlijols s 1^19) * Wstkias witti from & emmrv&* 
ti-r® Tieispoint* 
7 
p3?o^eraaiis, ^tt#d aircraft, sabotaged 
indwstrifts, mma ewfessj aad m » that r®^®li^ tb# 
officts ©f Iw @»fo«5«a«aat rfficlal® at all Isirels, aad pollttcA 
ill i@l®aa md Ioii« of th®s« reports wm. 
s«|jitatiattd| «o®t st^msd i^®ii feai^i of Qgmia 3jiaigra©t#j 
at IsiBdj X^tders ma p«ifi8ts, gtriktr® in -str 
iaimstrl«s, Meuaottitts mA Itatteritgs, ^aft jftslstsra, ^sfeo 
f ail©d' to ss^ari liberty boni® or iit® R@d Gms$, ©r ®i^3y talkstlT© 
fhe B«,t«r® #f tbis- in atlitaat i«.gBi,s {m^m 
thr@ats) for stajraer ft^ral or ®tat@ Mticm, g^reesicm ©f later afti 
l®ft«'^Ljig greip®, r«at^et@i fr®®dfems of «l th® pmrn^ md 
stricter 
fb© rol# of te^osda aad Its oo»tr©lleel press is 
ttJls |»blie and ®is€®pr®lwisi®B wia ^mvy @r«Bt# On 
tBp 1518j tit® Hel«a l^®p^de&t reporttd that -Wii® laek &t federal 
aeti#a afMmst ttest scemtiset »pstri©t«*eiti8®as« of tr®A80»»bl@ 
nttmvmmm C^eb ^'srsatlr iiicli^«<l sajls for labor strike® ®r goir-
©iw@Bt r®fs£l.&ticm ®f s»«©p0li«s)wm fot^ to nmm fight® in lAieM 
mm -swdld it«« Bmt th« »tiele eeatlswit 
%l>iai<m® md T®mU.mB of Wm%mm» mS&T^A to i» th® abo^© 
%-m pisr®p»^h» «®r@ mplf lllmstrated 1st l^li»lfl? #4tti<»s &f IA0 
mt%r Moat«« mA ptri'CNfflLttfL® ltst®€ t» tb@ 
Wblietr^ligr# ©.©wflaJjit®, sm& Amm^ to start® m4 
f«^rtl haws b8« @®ll«Gtei ia*^ th« ©f Imstlet 
F11#3, th® of liifc^r ?il^, tk® M^mtast &ea^.8l fil©«r 
for iM® tlji» ia smd sr« wadlatsl# m MmmfUm at the 
WdwrM^t^ &i Wm%m& libr«p;n ^ of toe 
Wstmi. P^fre^ tf Wm%m&^ Py»@rg of 
Qoviai^or :§» y» Stg^rt of ifeytas&A 
It «ill b® the felood of th© guiltj' isidi tlaos® wfa© to 
dl«.,. , .# « ^ parts of tt® cowitiT' ^11 paa® aind 
ropes fof ®c«tMj^ tmT& t&aa a fadtuff * tfeo^ht 
» * , a Cwc5til,d fe« foiffiil t© 'toafc* -tfe® talk^s 
Lfflgkirs • * * A«tli®3P it tim «rltteii In tli® law or not.. 
Wm. th® Iw fall® to parallel lime® with 
i«t^®it, T3« 
TMs vsAhMT f*«grfcai33.0 ©iiterial 
Ids#!" "I 
were |FQi2tM®ii®i* S«efe thJWLy 
try nfftBi tfe€ to k©ld 
tb$ lists of •m&t dtM 
for «!!©ii0® mm 
T to the In Butt® of tli« IW 
l@ai©r* fr.«k Mtti©* ^ g'd. that 
fh® Mcmtaaa ism&r tttm© li-red ta a tl®© ©f isar-proH^ted 
ttri.« md mrpors.1x #9rtLiiatlo». Btltbsr mai# his ©fforta to fo» 
politic sQJy pot«it presssr© groi®>s •$w smi&rj bmt Ms reapoaa® to 
botti is irit^ to the »s®8«^t ©f hit politick ©oloratlo®.* Sow h© 
f«l®t®d to tM ppoblma of Iskor, th© iffmeg of mr md. ^putrtotimp" 
ih& s^pr®@»ie» of ©iirtl liixirti«s, ®d tli® hemy hmA of to®eo»ds 
win fe« tais« m iayiicators of Ms i^logietfL staud. Mt 
ii^ortsnt iji <letsa»iaiaf 1fe«t stmd t®r@ tli# aarteiit cott^tione »!l®r 
•siileB fee liwd—iA otfeEi®!' ifforiftej, th© asad ctep*®® of pr&$^ 
p«rtl^ of imemr Mjffii@lf, 
Littt® mtemi lutt© after tli® 
t^ to atfeaa^ wpfmigstioinl for 'tM IWW# 
vm a faUw#, i^st bis i»flsi«a«fc©iy a^tteh®# 
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Agrieiiltwal eouditiois in Mo-nt^s betwefln 1915 mS. 1922 en* 
coBipass ose of the mmy ''^boos jsnd btist" cycles of Mont®a'(S scoaomic 
history, fh® period of ^ieiiltw^ orBT-'exprnstm stewed largely 
fro» thr©® factor®, .sfgrarattd by the ®tl3iralus of mr dwmm^*- ®he«® 
factor® iaclmiei tb® of traiitleeidL fro-ntier eonditioas, 
chaBfgs lis ai3diti0ii® to th® «igtiag laid laws, m4 th© 
®f tli# riAlr§M« tlieiy ©sleaii&tiom prefafagife. 
fh® dissppearaoQ® &f th® betttr agrictdLtural lands of tb® 
frontier l®ft th# Great Plaint ar«a as the l^t rlrgia territory for 
agrarim «asp«®i©ia. l»fflBl,grants fed ttt® |5©p«latloa push# I^roTe««ts 
in trsm^rtatidwi, pm®, md f@»ciag (bier%©d «tr®) ojmmd ths graslng 
Imis to tmmmrss mi th@ Iset great tfittraal fmjtl©r sucetimbtd to 
g®ttl«ait. fh« -Mditloa; of @jatlr« ®tat«t i»d territories proiteeiag 
largely grain crops coiitrlbmt«<S to a aark@t glmt that ewplleated ife® 
agric«lt®riil priee stmctw## A period of good w®sth«r in Mont ma 
«R0omr®g@(! escpaesloB into dry l»d m&m by fm&mrs wfasiliar idth 
!feBt«a*s drosght cy^es.^® 
0©v®3ra®^t Isad poliey ehfflsg«d m th# futlli^ of tte um of 
the pttblie domsds for reveRti® b®e»e parent, ®d th# fedsral gormn" 
amt fsf® in p'aiaaU.y -to pr«is««isi for lib#r^ Isnd l®«ns. 
%or Ifontma'® r©l# in plaiise (teTOlofreiiBti me fool#, op.» elt»i 
for fiarther d^vti^i««t of plain® histoiy, Walter frtseott 
fh# Sreat Plsi^s (Bssstont Miffi mA Co^ar^j 19$9)$ Imest St^l#® 
6gi®o<fl» ^T'^^ef thg CMio«»tix Books? Cliloagot tlnivorsity of 
(Mc®go iPrws, SS^SS)'"^' 
10 
^rtfinally*, tte ptiblie doaata to b® msed to offset the oational 
debt, biit ttj© incoffi® trm laa^ ssO.®s promd too OTprisdiotabla aaid was 
freqwentlir •oaeollee table» Pree^tors swd squattsra mr® too wldtlj 
spread to mSorm laws for high IsQd prlc®s. kttmpta to hold ©ok© 
Imds apart ft'om th® aAtmcing ^ttl«a®it froiitl®r, md btgljESodag to 
ISgO the s«le of laid «sira»@4 A nm pmrpot©| the ftaco-Qr^^aient of 
agrlcuLttart ratfe«p thm the eoll®ctlon of r€-rg»u#s. fhls nesr ©ifjh^is 
wm best expressed In the l(»ei3tead Act of 1862. Bat that act wag 
based oa ©oailtiott® la the Swt md Mdwest a^riewlt-aral srt-a®-, mi 
ths Bla® of hc»i®#tead tr«t® (160 asr®») was too «dl for profltsbl® 
fsmSj^ in g^ai-^'Srid MoEtma. Im©roms iffl®n^B®ts »d ohang®® lUowid 
larger tracts (1873# 1677, 1903 ®3d 1909), «teiidbd hUowAjI® pi^ 
periods-, s®d att«^t®tl to ©acoiirafe irrigation si»d reel nation pro** 
Jects, all with the drj lad fsraing «r®as ia sdnd, Magt of lAea® 
ehaages mad® aigric^twal ©8ttlem«nt in ©sstera lontasa possible. Th« 
11 •ctiTlti®® of &tit»a*® r^lroads »ad© that »ttt«eBt -G«rtaiii# 
Th« rsdlroad's r® hashed float ana iti th« 1890's i»d bef®a & eoa-
eerted e8B|»aigfi to attract btgrars for th.«dr laad aad settlers to m®© 
their e«nric®8 m passwifsrs sad shippers. Thase railroads iocliided 
to® Great Sorti»rn, Korthem P^dfiOj WU.w«ok«»,, md Stirlingts® roads, 
fh® poliei«s of the Srent Kortheni's o««r, 3$m» Hill, ^it»i»ed 
^%or laiad policy histoiy, ®®® Horae© Mbbardj A 
g^togy of Polieigg flailtm, 1(H.ss©ii«tai ttelrersiigr 
o f ' W l T O O i B s i i i ' ' T m ^^ce of dry 1mA fimiag d@Telof«d 
as «at«r«d the field of ^le-isO.t'aral res-tsrch, md fara®rs 
©Jitered th® s«Hl«8rid great plains, fhe euphasis nm np&ti trrigntiott, 
r®el«atlo», aad the d@wl«^»e»t of dron^t rttlstaat erops^ mA 
g&mr^ &onmrv&U.m:„ 
11 
thss© efforts. 0131'i lifi® had » laad gr^ts md ms thus d®pm<!emt 
*poii tfc® dev®l«^@at of smrroimdii^ eoisetiysli® ^ bis lis® progr^gstd# 
HiU'S interests financed aod@l faros aajJ totdng ®xM.Mts deiaosatpst-
ing Montaaa tsm. methodf, toiported ii^roved stock# solicited settlers 
AS far away* m BiropejObaned famex's money, md offered fv&e tr^ispor-f 
tatioB to wold-be ®®ttl®rig. tho«s®Bd® of Great Northena sponsored 
tracts publiclged ffentfleaa as t land of rich soil aid rioh possiMlitita. 
Hill's efforts mre daplisitted Ijy other railroads^ real estate brokers,, 
merchsiita, the grain ifidustryj, baikears, and local bttgiB®s»«n* 
But the smm Smiom coatrlbutla® to the h^-ooker »booa» ta 
Montana resulted in m oTgrexpaaslon that -ma to gi^ tfe® «»bust" it® 
depth» 0^erp«tdiaetio» posslbl® in tM.i oomtfy aft®r to® CiTil 
War partly becamse of lib@rafl.iged laid poliGies, ®d a pofmlatioa booa 
©njo^ed the entire Batiow, by soldiers and raiBed a©d 
displaced Sonthesmerg foit^ Weat to bsgin mmg md by wwea of &ro« 
pe«i iaaigrants, Prodttetion roe®' m seienti:tt.e and »®ehstii«d t&mifig 
iprasd, iparrtd in wm^ os«e® by the fam grotiJ® ©2^«iig©d pr©t@tt 
md offset falling prices. Qo'r&rmmts grow iacreaslagly ioirolved ia 
g^ic-»3a.tmr8l colleges, dl®s«iiiatioB of iafomatio®, d»oastr&ti©»tji 
i^eakars, and f«rori&le l^iislation, OowOTaesit «d fsm orgaaisai-
ti<ms pro»9t9d effleienoy aaad a biistnes&Like farm mmsge«ent (aecoimt-
iRg i^iaars i»@r« qui to papular daring the tl»« sipm of 19l5«19f2) 
m* eit,. 233-23p. 
^^Accotmtis^ wre advertised s»d vig-oromsly proB^ttd 
In th® col«m® of sll the fa» p@ri.odie^s covered for this p^®r» 
8e« th@ biblisfTfipty for a c«^l®t© listing of tlmse periodie^s# 
IS 
Ittdse-d, the -vmry org«l®attoa and cooperattc® represeutad tlie 
faw®r®' fmm B-areau, aid Ifiaily ©i^anlBStioiis ^urr«d the 
ov®r0t|>ply that brotight prices lower* 
Otbey ftatlonsd ti*«»ds of loisg ®t»tdiBg advei-sely stff®et#d the 
fafwer^ aad fr» partie^arly aemt® dtiriag the period of 
proper!tyj ereatiug tmreat mem h^fom tiie %®o-«e critic si. 
,A§ fai*ffi incoat fell dtte to esprnded -prodaction, the cost of fsmisf 
gr«^ Aie to sel®tifie, ttehoologie^, «Rd lafscli^ciki adYaasce®* 
FaralMg b©f« to require m adrauced ©dweation Ija order to e&i^«t@ 
i» the flooded mffirket®. 6reat®r <5©©is tmmt gremtsr islsi®, mi ih@ 
pQSt'-mr failures asd losses em^t maf^ midar be&vf aortgsgiis» fbe 
natimal stmdsM ©f ll-ri»g ros® lai the ttrban areas, Isa-fSjBg th® rnrA» 
gsp &mr wider, Satiwiiil uAattlsatioiii accelerated hy the mr, 
memt a yenth iraiii and a short®^® of faro labor, r®q«irlag stlH mm 
debt for l^r-swing wsohlaeiy. A aatiaa^ edaseloiiai®«8 of th© loss 
of ^arim stmtUB led to oach att©sti<Mi to riir^ lirlng conditl©«Sj 
md "'slleaatiOT,*' Sid helped fost«r a ttost-Agic a^h of a one® 
lor rural »rAity and cuitwe. Fsmem of this era dmply f^t tiiit 
di^lae«waettt sand loss, #@p«e4fiHy of polliltisl status, md their 
orgmiw&time grew Milit®5t i» their dmmda to b® heard, even diurteg 
times of monmde statollity. Th©s@ problMa wre sationA in seope, 
aa3 th« Mmtms. tarmr the® ail.^^ 
•^^or a good jpeMral Mstory of agr^riaroi protest in Ameri^SB 
histoxy, s®e Ctrl S« tiglorj gia Sfaroaaati 16gO*198Q« 
^Aaeriem Sociology Series," flSS'Sl tKew forks ' "teerie^ 
Book 19S3)* 
13 
A X91B the Itttti! (an in^endeut 8oiataiJB« 
p«dci4ioal) q-ast^i tfes frnmer to lllmttrsit# It® 
belief that fam«ri, m mil m laber^Wj mm s-afferljig irm. lafla-
mA that fsmem were e^erl^oing m aetaal (Srop in iacoa#« It 
©iid the cmmua of 1910 show®4 6,6^.|^oa i&mm received $^,li87jOO0 
for their mm&i, hsvimg iMwmt^d « totA ©f $lt0,9fltl4^9t090| th® m»r* 
age i»e<*© per t@m that year «## $8t7»W.| tb« areraf® iiiTOS^©»t wm 
|6,l8l#3t, «-®rig® fa«er is aetu^ly »?M»i i&r Xmn thaa 
•mgm tad gettlag ao tet®r®»t whatever aa Ms imir@»^eBt."^^ k tfVf 
lntt«d States fi^arteint of r^ort set th© srerag© ptr 
iae«B@ at $318,IS, "fet th# agumfactm"®*'® maiagad to nell their 
©m%«t for wore tlim tow tto#® am wmh m "&# fmmm »©l(t tfe©ix'i^» 
thma a eo®t of H'Ting f©r tb# £mm&' nfe© maat sell 
lower «fi pirthw® 
?li« mrnmsO. to tli« Br^siteit irm th& S®»et®?y ©f Agjl* 
eiitHTO Ctb®tt Seia^ C# Wallae®) for Iftt saii #f tfe® fii?»«rs' sitmatle® 
that th« 
i»Me^at© retiifm «bi«li tht iamsr i® , mi. hm 
i^aadved t&v tli»t years , # • the greatly r®<2tee«d parehas-
ii3g po«r of faa^rt » , . ei»®©4 4»eli»« tfe® 
prlmn &t far® prodaets to below th« pre*isir 1@TO1,j •^11© 
pi?i®®s 9t ©th@r r«aiii®!4 at !S0 to 11^ fw ®«at 
aiwir» ^ ppe*«Tf»' leirel# . » H»Tefit Urn last y&se fgwA 
3M0t i^ie'^titt'ia. p»o4«otai &t b^«^tey leirels«^7 
^%mtt# Ball»tiii« k^mt t6, 1918# 
^%#ia%ook &t the lhltg€ 8tid^8 Itepmrigmt of 4gyic^ti3r», 
1916 (¥asM^tOTr°™law^ 
C. Wslloje^ SeoFfetsry ©f Ap^cttltttrej "fh® fear la 
4fri©«l.tar«j tb® S^cretarf's ^ort to -Wa® Prssidaot," tlaited Stafeea 
Deparlaiatt of Agrittaftg-# TtM'book, 1922 (Waghtngton? 0®¥«j«e®t 
m^, pp. i-g; • •• 
Il4 
So«^rji' i» ceatrailetioii.s fhe l^r«r»c©n8»ir ««-«• 
p3.®t»i^ iit this perlo-d of th® Mgfe e©st# ®f oth«r 
ii®e®s8ttitf. Waf@© ro@© 9 p& cmt ^»tmm 2.91i md %916^ l»«it rstiil 
fo#4 frlees tos® tO par ®m%* flo«r li»-reMed 69 ̂  e«»t|, ©ggs 61 
per e«t, Mh ptr ©eat, sii g^im predmeti 0'lt p» 
©€»t, »®«ii per ©«its elotMag k9 &mtg, atiAs $9 p® e®it| aai 
xs 
foQistijff® fgnar-iJly 10^ per oeat* ' tat th# fmmm ii«i »ot »mm t& 
%« l3»«fltii^ frm these lAffe prim^ m hi a 
fb® no* profit# ©f £»» liav© §m% t® s|)®#Afttow of the 
p-iia «©liaE}f#s &t fibietf© m& sm tti« 
pyiee^fiidiig' af«®i@s of -Aeat, eo».» «©:st> d^®r sta^l® 
®?tiel00 ®f food, fhi$ it m& @f strsR^st «©ia^le® of 
#w Xitm* 'Tfe# prte# ®f the eldt,«f »tlcl® ef fO'^d im a p-eat 
|3>«t of 'y^e ei-wilis^ wdAi la flx«i Ib^ a of ««i3 la th# 
frs4a«piis ©f SM.©^® m& Ao feawe m iaterest 
i^attTsr ia ifa«at <TO@)pt ai a -A®.®# w© 
it tk» ©f all. thing® in t® ^e0ia,st#» 
• » » fh# Ijos!^ q£ tixm th® piie# ©f ^#ltt, #ltti©r 
©r teAree-tlr* 'It sella Aeftt In Itt <iallj 
wd #i« qmt&WmtB &t th# pit «® th® wartet 
prices ©f th@ ^ th.# prims, qmimd iiy 
t© Aŝ  hisr© m r«lati#» to a«|^ly mi AmmA* # • 
'f%xvAns£L tmllAtlm mA ©th©r mrm the^ht b® 
i»tM®i to© Imtm ^ porblw «f th© tot.^ &m.mmv prim, ®i»<i fWP» 
im&mm ©ftsii t© b« detllaiisg #41« fi« prodtiet prlc®® foir 
the eiKftsmer wye W* fhl» this ®®tivatt»g fomti-
^0 wwd.&m m^smvs W »®«rlr «fll tli« farm 
0rfs!aitati«s diartBig this p#ri®«l» G&*&pSg ®l.l»laatlaf the ai4fi.t» 
60^4 rais® ^ tssmmm* int^@ l©i«!ri»f prim^ f®r 
%r^©xls e» Momp_ fh^ Migh Host ef M^ag Clw forkf &arl®« 
Seiltm®r*s 3mBp If 17), fp# l^gf# 
p. 
1$ 
eamwmm, l^or gretsp® tfcE«®@ eo*op 
®fct^i»i« for tMe r«®»{m. 'fh# f©ll©?dt^ titol® th® nsti<woal 
situation "^TH FIPRES t^m irm Mm Torfe S®I AA^RTJLIR quoted 1B A 
Memt^sa p^r in «i® bulief ^at tfe«ft ili©f^p®i©ies In 
t«a as 
«ggs $ l?,,dO0,.» $ 28,006^600 
t.si5bage 1|..835*080 9A3St^ 
»1'1& " f3s0©O,ec» li9,Q0@|,©O0 
potato®# 8,^-O0O^O©O 60j,»0,©C» 
&mimB tfmo.^.&m 8^^Qm,.mo-
fiw 'Ifeittsoa fafatr {m& M.s aatiomal eow^i^art) ali© e«8-
plalnei &f pmr aatf imsm-me^ Baefiks- <^®rstiijg m 
limited tmdsf for 1@« fus^os©# pr«f@rre€ buMmsM 10 ms 
c&BM.dma4 » bwbt immtmat md ^eh .pr«lae«i m sp^eilitr 
6oi4i®«p®it,l7, pmpiMd etf M.0% md eifeii.t t@fa# tom4 
»&p«fs mibl® t© boiTo-tr* fhs t&mr Mm4e4 a X&^mt l&m 
p«riod than tli« 
fli® fsm@r is to as^ fest es»i«, t& 
msspk»t bmdg &i Mi &m wm s^swilir of Mi fsw# 
H.# fi»i eafit^ foms s l^f#r pr&f©rtl« ©f Ms 
wiit tt.i®i 40m tteif "bw«lM«i ®«*®« 11® twmtwr is iKit m 
1« birt aj^ 
ift4 it l^m«f 3f»«i li« cm mAim ^oR'tlisa pra* 
Mlgb lmt«ap®«t mtss omstiimtmi tmmet e««i^latet, f«m&m 
-mte & M^i«r v±^ ia aott SE'tas, md tli@ interest rates 
3P®fl©0t«^ this Statistl0s of th® tfeit^i Stit®s B^art^nt @f 
la goeialist, A«g««t 29# Iflli# 
fh® ffeiaral f 
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Qmpm^f Montma Po-»»rj or the Glileago ^sAm lamtt#. 
Msmtiaaa f^am periodicals of •ttie mr pm±&d afeotrnd idth «a«li 
a® "gfWfttest mr profit®®^® JB tfe« wSl^deks,*' aad 
«pir*trlot#," 1 IwgUji' artiele in tha imtttr Ke^i of HwS'h tSj, 1918, 
cowplalaed tliat the federal fofermmt from mtly the pricm m sta-
pl©gj thtis on iwlie*t tht famer ©oM^ md thm MmmiBd Mgligr 
production «t these |>rie©a» The gown«®t rsqtisist®^ lowar 
tim of staples .mt th® »l»a© fBsut,'* btit did B©t p«t i^de® e»tr&ls 
m the Btibstitat®® fer til®#®' stipl@s potato flour smbstit«.t®d 
for -Ae&t flow ®«iit &vm?mm) t ld>ms »y® prmiMd for 110^0#®^ fcut 
»ot for traetors, to r^pl.se# Xi^m. di»«sa^ overm-m or to 
•fad©## fhe ^OTe praetiee® mm proasiwiegii "ppo-OerBian^" «<! the 
itt-tlol® ci^lgd»©d that only fa^rdr^ «d wfem poof w©r® msinf 
mjbstltates for stapls®* A lattsep trm a faowr st«t©4i 
We th0 Msmrinm fagmer# *®t to help sH w O®B| feiit in 
telpijng m t© pat tut© bwte^tsy# 
¥0 diomH tar® t© lee® 0W* ho«®® la trmd^m^a mmm* fh@ 
he "M^at hm& mm* # » ». All m  hare is 
an m wiist* tJa® Aaswleaa tmrnm i® gsSjsg t© 
«ittl tfe« pmlapioMiwt tolaff* « • # W®|j ttte Aa«rteaB tmrnrw 
mi wrkisf *stts, bell®*# in 5§-$© i^atrioti*.®® 
fMs i'efl©«it«i i» mwrnmna lettert, ,«Pttel@-t, ©iit^risa.# 
msA •spmehm'**%ii^misXiy igr fr»®iig»t. A* 0» 
ifc^ tmqmgiViy tQ'Bred Ifeataia war ysfe-t. Wi®» tb® 
was attacked .a® m tg^atrietie it r«fli®d, « 
t8,, 1918 p «WliME aai ^ f«st @f ttoe foils# «r® pit the 
Ib^ls ®f serrlee t® c<y»try r^fariles# of profit tli« l»ttta,a 
Eemity MmtiA t8^ 1S>18*. 
• 
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go 
Radlroads and farmers wr® traditi^al md had be®» 
siBce the Ormger days of the I8?0's, Permrs r©seRt«<i the hug» laa4 
grants possessed by tb@ rallroadSj, «<i what tb^oomid®red 
in tscs policies toward railroad eo-^mim* Th^ considered 
freight rates ociduly Mgb lead arbltraa:y, egpeci^j «h@re th©r« was 
llttl® trm^rtation coa^^tltlon. A frequeot oa^laint referred to 
the f.aot tbat rates wera bigh«r Ir the West (iirtier® c^s^etltion ist® 
lotf) for a short haal thm for a long b«l la tht ft-gt* Besides 
ehargisf lAat the traffic womld b®®r^ the radlro^s w@r& reccwpiag 4B 
the West losses suffered to the East in eoBpetitiT© price wars, fhe 
tamer believed his high rates were st^porting ^eessive corpor&t® 
profits, 'watered stock, and other tmethlcaO. practices, and he r®s®t®d 
#iat he believed to be evldeaee of the raJlrosda' taltering tdth 
f8 
legislatures, cotirte, said govermant o«Misslo»s. 
MoBt«a faraers blaroed big buslaess interests for t» 
tl#® m -well. The burden of tsx;«tioii ow the fa«er ws high all owr 
officer® to Bmetim tmrelm «d iatlaldatiwa of these @x©«sisittf 
th®lr ©«ciititttti«al right®, «d doc««;ta iaeident®} 
fro-^m^TM May 3# lfl8, nfcer© J#a»stt© l«A:lm wm 
Mb®rty !»©«» 1« Itette mA D»«r toAmt 
17, 1918, tkf W18, sand Maj JL, 1918, for iBeld^tg t» Ml®# 
Ci^-i mA fwto«r ter##«h®« ©f elTll right® la the immm of Miy 17, 
1^1, md Masf 1918» For aeeowits of lynched Is^r Isa^re, 9»« 
Preste®, m--, §lt,« ®d 0tttf«ld, log., eit, 
Mstoir of prot@#t fl.v®8 aeeowts of f«»@r 
gAmsmm agai«®t the railrsaiai @«« #i^«eial3^ f^©r, e^. elt«| me 
alsa* iaiih !!,»«,* Esllro^® »i ®W#r3®»«®tf fh«lr l©lati€»s in 
§t«tig> lflO*im't»@w 192t). 
iss'tt® of feifh^ ^@lght rat#® for wh^ftmt 
4i@%emm in th« ¥#gt» Af^tiMx 1 tfe« uatienial gdtBatl^a ©a 
frisdgbt rates 1909"1922 • It mst be r@a«b@r»d that the W®»t was p^-
lag higher rates for sl»rt®r diKt»ees, ml that lfe»t«®ia f«» prle®® 
pl*Btt®d ia 1917J n&tim^ trnm Immm wm still fiei^ la re® 
gpmm to th@ «r. 
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If license for $1x2^631,6^3 set profits hSBgJfS 
total tm. pali 2,09?.|5?^ 
m% profit# l4f,63?,6l.3 
ratt of on. u®t profits 
figttr®# wmtB t€^il®d yf a mik-mTAtj prof«®®or, Lttia®, 
3it 
whoa th© ggwlty Xr#® G&rrmti^ predicted wtfld soon lost his Job# 
file foragoiag ecojic«le factors md attitm<fe® d®temia#4 tti# 
dtp-Ws of tti® b«iy©ek0rs» '»biut,'« tent th® cjfisis reached tb# largest 
proiJorfcioias to a aev@r@ <bx>tight that bit Moat»ia ia 1917« %• 
1910, grsdm prle®# had ifeeliBed 66 per Qmt im ©oe In th« itm# 
tliB® i^ai^ li-^ttoek deeliiied 60 p©r eeat, I..§aadi valw® imgm 
a d©olime tbat ©0«tlaia®tf to 1933. Prodnetio® f®ll eo^siddraWty, ^ 
Afp«di3t. HI, e«3^iled from IMtei Stat®i D^arla^t of Agrietilt^i^ 
T«arb©ote stattsaties, <l»©a®ta:at@®.,^^ 
In i^pit® of tb® g®ii@r^y s®«l-«ri<I uatmr© of emtrnvn loatsBSj 
bsr norm^lj oy€Li6 watbar pattenig, md the obrLotts aatw® of oil-' 
aatie distress at the ti»©j Mont^ria a»d mren gor&rmmtt 
bl^©d tb« twsmr for his &m ii8tr«»@» A® I. Boas fool© 
es^l^dJisdt 
Mareb 28, 191S* frtftmmr I«mls I.«vl»e pmblish«d[ a 
book OB t«®OB ia M®Bt«« s^aiiitt th« ad«le® of hi® ®®pl©f»r, tb« 
obiMtUor of tlMi lilinr«itjr of Il»atiii«, mA i«w fix«i« Pi^lio olanor 
s^0ifl.t^ iit bi» r«iastst«@at, bmt %mim ®oo» l«ft ib® stat®,-
beliewd tb® firti® fe© to kiM pTm»mpm» Bm fool®, op. eit,, 
p* 2a. 
3%b«s mm 'irm. 3 mm %• WLm^ "«l.®toi^ of Bi^iag im 
Moat.»a," IfefrrtH Q« BwHssgaa® «idi I# i©#@ fool# C®ds.), A ligtory of 
^Btm&i vol, I (Mm foAi I^s M.storf.eA 
'̂0^1 p'lpti for nt mm eospll®^ £rm. stsiiftio® 
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«rf.oa« t© itsbilis® tht mmow ©atirelj dii>®ndteiit 
sgritaltBr^ mA ©xt^eiiitd iMms still fw^r ipas 
As th© ftir« <l3?o^^lit d®ep«.@d, Msiitaia baEifc.«rt sad farmers b)®gaa 
to fold, fh&m f«s«w -aiio ms^rimd tatersd tiie 'hsrd tlia#s of th« 
post^ism ©ra d©^1y ia diit5t, mi mttrtly dtep«teQt ipoo the resalB-
rather shs^ bffiiks ®Eid loas affflfici®#^ th« r«llroa«l» mi th®-
terminal 1stigli»§f f«©tliti«®., M.thm0i imm ^mmtry mlj «®®t 
©m p«r ©«!t lietw-eea th® IflO aid 1910 e®»iPas {fvtm 37 p^r ©e»t to 
38 per e^Eit for tb@ «M.r# isstisa, mA tfm, B«t to f,»2 for M^t«a)| 
tsm ahmmd s aor© drmatic la©y&a#e» £mm 
a@r%«tes "wSBt ip frem 33*6 t@ 3?#t b^tw®©© 1^0 m4. 192% but Jfeatma 
west frea 2l»l te $9m$ 1» tladt® tw® tiw 
It is little t4i« ttat mm b^fer© th« teiiffeti th# 
Msmtma faamsrs ®f©w r«®tlTe «id fora@d 0rgimi®aii0as to protest tib® 
risi^ eoft of li'sisg ttsi ages^aii®^ tbs fassrt* fslllmg 
th® p'O'MijBg "©mt*® of 'tfe® grsto •teiM&al fisili-' 
t4t»), bmslttesi w»s^oli#s,, poor ®r®.iit -arf tagsraaaet f®6illti®Sj» isir 
e@ip«'rat® attaekt ipoii m£^m t0ip#rat® 
•s&smm9 @f poimr and |)^itieal iBiKplti^^t taismtiim 
A* 6ol!4«w0lier, "?«« fmmtrf in ^ tMt®d States^" tesa^ook &f 
%ltg4 jgf Agyie^tiiyy, 1^16 (WasMiiftcBfti Qm» 
Py&iti^ ^Off4e#j ifl7)7>V "©tSSf# ^ •'Afyictiltaral 
Stsfclsttes Fim fer IftO" C,gr-«ph» »i titt.#®), IMtM States 
oi toeleAttir© l^gg C^asMj^rtcait '•'^owns^t" ''" 
tk0 rather 4@®p®riit® bep© that t^s mstrgemy mvi^d b® a tbort m&» 
mtimi iyi3;# p 
27 
polieids, gmmsQXj high mi. civil rights A«is«s* fht Umtmu 
f»»#!•• s ®eotto«lc distress -wm ggaitiaf aid dtspaiiag# Whether he 
eo»«ctly mmwm^ its .so'STO#$ is aatt«# 
mmm n 
m mmmi fkwmm tm mm ii msfkm 
ms-'im 
OrliriEs mA Growth of, the Satlop^ far» Mov«#nt 
fh© agra-isB r®foM ao-rtment hM b®ea with mss^ pr©» 
»i®i^ fe®finiiiag0 iffiii jmst ai laaay <lisi^oiBtB®at®. The faMers* 
aaeli-heralded ^parent pomir oftea ®®emed to b® aehieviag only laalfi. 
TO@eess®s that mm 00m lost^ their maity ®©«©<S. sabjeet to sidft 
dis®ifatioa« fhe (lrMif@r ®0T««it had a®l3dgv®i little -yjat was m% 
overtwiied in th® eotirts,, hai btJilt h®iti*^ ©isly to lo» ste« lAth 
rettsraliig pro^ri-^, ®d sensed utmost to dtt-si^ear i»to th® Qr©iasf 
hmk ptlitittil mrmm%ii the fiofwers* kllimm§ ha4 1©®% 
id'tti th# political defeat of th® Poptilists# Fa»er att®ftpts at 
@xea»tiBg polities! pressure lobbyist®, th« political adaeatic® 
of mrtbera, mA s'BRport ©f e««Jii8t@8 had f«dl«d ia th@ fm% of 
ieelinisg- ®®&«rihipi, diwodty md MsseniloB. fh@se mewb^rship® had 
ditldtd mmff p©Htie^ aetivitiea, and ormt imit^ idth aajor political 
parties th«t hsS aswiwsi th-eir »0r® p |̂»al,« afT'aris® platfoi*#, Fs^-
ther ATl®i«.s had oee«rr®d with th® f ailwss ©f »bitidtis mmmic 
proJ«©ts ttat had fr^q^eiitly tak^ their psrsat ©rgaaigatlomg d&ija 
*dth th«, ^s»ttt«itly, it had b®e«®® imemmimgly ©bvicma to th« 
f am@r i»d his frieais that greater mity a®«©issay to exert 
pressor© ia ,g©T®rs»»tt e«nt@rs^ ®td a Mean® of political m& 
29 
©eoBoalc goals ahort &i the eonmitBieBts that had prov@d m dls-
agtroms to pr®"rt.oms gro^s#^ 
ttds ptrlod of ^SQclaia i-tfom agltatlooj homrer^ the 
federA goT®sra®mt (todi local goir®ma@iits m mil) mr& iaeremiMg 
their aetlTTt rel® in matters of -ap'ieulttja:'̂  w®lfare» In 1862 the 
Morrill Aet had ©stetoliahad lsiid*grsiit ooHegws, flu^eed by th# 
Stat®® froa liiecM®# derivedi trm l'm4s grsitei for thi® pwrpos® frcaa 
the p^lie doaaira* Tlies© college® mrm to pro-rid® adTsneed ©dttcation 
in seieatifie i^icBlt'are .ijai %hm aeehmleA s^s# fhe latch Aet of 
1887 provided for agrietiltt»al ®3c|i®ri»eat ®tati®a® which i«re usually 
affiliated «ith the Isnd-grajt oolltges* ©evarasmt sifiporb eafttlaned 
s®d inertaaei in tii© ar#.ts of ^lei^twii ed^ttioB, rB$«areh, md 
faclliti«s for the (Jiss®!d.B«tion of th® B®w1y fowid infoaaaMoa* Fed­
eral aad loeal goverw^ts spcmeored stad^ iastitut©s for fara«rs, 
provi'jfed tp«alE®PS, aid distri'bmtei iafomation OK sei©»tific tmvMg 
md th© bmsiaes® maî ®R©jit of fams. fh® &!lth-Stighe® Aet of 1917 
f-arth«r eoasolidat#^ tgrietft-iaral eiSiioatioa m4 ®atitoli&®<l lois^r^leirol 
v©catioa.d. a^e^tnTjgl ichools im rural mmm* 
Thi® regpOTse of th® fOv©r»«Qt aid th® M«rie«i pmblie 
(itoo^h th«ir t®^s) to the »#®d8 of s^rid^tm'sSL Amrieai stmmmd 
from a realliaMoa of th« iaortasiag difiRle^ty of fanBing due to 
^0«pl 0, ts^lor, Tha ?^gp» |.6t^l9aQ ("AmBriem 
Sooiologf Series "I I®m 'Book C^^si^y#." 
%rvllle M«rt0B Elle, Ite# f'sacm (Mew forkt 
19SX)$ Qrrijgi"'ifii«fea''Hie,S q r e a a  ? l « r § M h  
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or ^©tagh t© pro-ridle & aedlia of eoiatact wi-tti tht Sis* 
pMjrtiig fmd a great &i oppositicm @xlst#i ag^st %ook-
.^riomltsa'A E®®iits iaterfaretice* lu the f®e# 
of tWLs «^<»slti« Ka^ %wm»d to <smm0p% of «{i«»dso,0tratlott 
3 plots" to pvQm htB points-
fti® prlttetple behii^ tlbe d»Qiistrstl©» plot «a» to t@aefe W 
4®iag r&tli-er th® tsy telling. fesd obii«rred during past ^»im 
projects tliat a memwsSnl t&mr reeei-red iaqtjiriaa Ms 
md wm TOcli ©epi©d B®ighT»03?img ismma* ftes a vol«at©®p ftea^r 
gr@w a »d#a0ii®te.ati©|i plot** widei' Ks^*s- sifiePTieieii, a® exaB^le md 
piroof ©f A®t eoiild b« «!©»©«, (Th# flr®t ten had to be pr«ised siyftj* 
si«S^ ta ems® of fadlijpt) • fli@ dtwuitrati^ ««tli0d m saeeeggftO. 
ttoat it a®-oii !>tea» the ?a»er§* CooperatiT® Bwonstrati^a xader 
& «stat® ag««t," aad reeet'P©^ f«4er^ «d loo^ go'TOJW^t ftstis* tn 
1906j S8rf.tti f«aS|> e&mtj fifflfii t©i«s®^ ft# salasy of 
a dtaonatrater «<! eoorilmator irti©®)© praetiee mm tO' 'be li®lt«i t© 
•Mttli' ©ae eowty, fkm t&ay fe©e» th® firit mm^ to & 
»'6o«B%' ®g«t,« fMs eosc^t spr©.s{l tijraaglioat th« Ijsrd-
in^fs«d $©mtli4 
la tte loridi. A# B. »®ssji a r«tii^ eosporatioa Im^&r, t® 
bsooae th® first »60rt^«m eemty ^^t. Boss i^p^t his diys travelij^ 
omt^of-^toors, a frimd to taie loeifl. immrs, and teOJllJig tli« 
-rtiat their Bfd^ifeprs w®?® doiiag, iMle h® observed %fei®h spletiltaral 
3m ©f iaat«ii.®l ia thif ssetioB m th« bistoiy #f tb@ 
Wmn ftap®a« m-vmm% es® b® fomd ia the tw Kil# books as listed i» 
foG^t® tw© of tbis eh^t@r« 
52 
praetiees or falX#d* Iner^aMngl^r e«;«»«d with th# low 
ia,«o»© «ii |JOOj? e4uc.atioja of Ms B©elfc?y4-P«isylTa»ia, frteado, 
i®i® steai@d ^riei2dLtttF@l llt^r'aturii «d apA begsm. pmsto-' 
il^ ®©i«Etlfie iMsOTatlQ®® tetog his daily tr«l£s» los® 
iwat to ¥8!®hipg |̂i| C., be eotrfesT^d md eoll©et®4 imfomm* 
tlon, md ended- 1?y* seeing Ir, W, J, %jiIiasB ©f th« office of fmm 
Miai^ewiit of the 'B&mn of ladiasstr '̂ ©f tlh# 
of igrletflttire» S^lXkmm had b#» t^rrisiag tht 
part i» the ©f wsrk im tti© 
«d «a@ alrea# thiii&:iag ia t@w8 ©f f«i»iMlity of th® p-rogy-sa 
for ttie Ittfih, %il3®so re®effii«€ to lose* fox* aid ««kl®g 
hi® & spemmmd "eotsi^- for Bedford ConBtgr, %• IfU. 
th« ld«a hii ^#ad to S©w fork, mi som m it® my throa^omt 
th® £^m m^^s, 
ffe« mMm iatlts of tii® sTerag® oomty ®g«Bt stt-^ 
ttuf ^ mA s^«rviti«s «f d«a«»tr»tioa tbe ils»«ia.n,«li». 
©f iaf0rKiati« »»ndtisg w a c«t#r for tte ©#ll®eti©a mA etserdSjo-
sties ©f «r'^lAle The ag»t. hadl to mwrnr iaqiilrles^ mi 
mtlmtf «4 ditta-ibttte imtomsAlon ivm f«4tr^ AgileiA* 
t«p« S#partBi©t, 8tat« 4B3d loesl i^f^ias, i^riotslt^sfll ©olleg»s* 
rmmm^h e«3at@rs, ths taxmits thM«elv#8, Ffitm BEtt^taa headqusrter.s, 
o-fehtr agriotAtiral aad ^t«rp»is«s, i«it4 s^risi;^.^®! p®id®«ii-
eals,. Th® ^r®®d IMs hy pr«nddi«g fil»Sj 
®ad p^lie«fci<«8, i«Ki li®14iEg edi»ati<»iA "instltmtfii" pieides# 
rAltm). «a mm ?!rw,atic H« ©rgaaisod md w^mvlmd Ickeal 




























































t© r@«pli*# orgmi.mVLm. ©f a fsrat fetamw b#for® 
graatlK^ fox* WLj^lHf ®f a ««WB1;^ th# feiir«im. »«J 
•a^t ^st«8 i>g«^e B«r®^ ww® csm^-isgpti 
l»d®p^a®iat l3©ii®®, «i qadeKly ei®® to so&siart iil««st %£ 
IscA faraex-a* CJomty few6«,8 gjratefllif b#g« to lalt® Hit® ®t«te 
fmm te®.^ fe^tratiim® in orte't® f«eilitst® m tli® ©tat® 
tor tb» e0f«*diis«ti» ©f ar®a.»wld# projsot®,. fh« ®i»© TOti* 
Tatl#isg ia tt« ©rgsiitiitloa &i the il»®rlosi ?sw. Bs-i^aa ftd* 
to . 
fb« Ittt Iflli M%p&i to fwtbsr tte ®OKat|r .a®«t 
iyst« th« aati®B« fhis m% pro^riied far a 
^ ipleiltwsi ii»l: ipiii the <s#^rii%i©a ©£ 
tte ©f .JfcfiPiewltw® tlit state jgismrmmlBf 
lAtb tfee mm^ s^at a® th# loeal «it of Wk« te®rl©a 
m^mi V&rM ¥» md h%$m hfr isfferts fe) f#«d tifs* aredes i®i -ItesNg 
©f ^ll#i tl» mmW sg«t S«A«i mfm harder sa a 
far s»d 0i^«rn8i€® of nfrioall^si mr p»©p»iw, 
fte# ©f %l3« @©mtr *«tj Ms imm h^xmm^ md M.s m* 
^ ©€®ti»®31.»d Ms slflL.^, IMtad States 
a^«r1a«Bt oi Agriiraltttr# tmqma^ mbfAM.09 a®a p^^st® wed 
for sA«ri#Sj. #«a « -awly ©rgislg^di# 
i»d teiic lilt ^ 
©®0.aatl«iia3,y, stat® l.s®d-|̂ a®t e©lX®fes and ex-
t«iii4j« «trtle®s pswitisd twas t«©lwdeaa. m mil m fasill-
tl«t i&T »®®ti3i^ «sd imstittst®#* fh@ e«3.3,#f»s |3TO^«led of tli« 
at the®® s®^ i®®iit0 wkp® s«ttii®«g r«tSjr®sI 
'pr©f®«»or« titm. thme ox- •prnfmsmw m ImmB, »d 
CM# t© eensi^t ®f agrietAtifai ©©.ll®^ gradaattg* 
®iafib«w af OaBSKree -Her© fwqi»ot e«t3?i1mtOTs, as were tmMjr5®««©s 
<S«#»4€Rt tile pra.ap«lty- of twefl. w-easi Vmm iaol^^d hssBk^f. 
locfi ai@rglimtg tei f«® .litipply «a eo^^iit d#0l®-r0|. 
aid the r&il«5afe* gwtMsifet tisRialSy ped.d part of tit® 
afsat's BAmjs md^. r««lyj a nar^ or£«t^ torn nt elt|r -roifl-i SM ®#« 
Bmt th® ideal wm tor tii# l®eA fmm hwmm te the btalk ©f ^«at 
CTp®B,s®s t© ©©siti-tl ia til® f«W®rs* feaii#, WKI -S® tlm Jtes. Bei»a« 
5 gr« i» «!% md pmmTf this wm m&Tm ©ftm tte mm..-
A mmmj ©f iflM go^s imt tfe® Msbioasl f a» 
w&Ai imlwi® ttm pmmtim miA ©0«rdlsa44€® ©f «l®Btifie 
fsmSJig liisl cSiTOi-iiiflc&timi, eoia#©rratlos,j b-wlnigs^-lil:® f 
®i«tj te rmA. areas? eipeeliflly i» th® jPi«lis of 
ap^cultee 8iid tb# »®eto«i®ia e-ts* l&cb e^ljsal® 
to •Us® ix^tmrnimt &t 14je #.f vwA lif® is «rte t® 
gr®*!l3ig fsp frtaa 8©a rmA li-siag stund^d®.^ A 
»it W8«- fomei I© «lileim tfe«s« go^ Ig- lo-catlag ia Wishliiffeoii, B», 
tfe« fmm mniy ias^lwi ltg«lf i» ©fflelsaa^ is*, ttets 
r®-sps©t#» ^ m&mA&tlm ®f fasm st&ttftles, lafoswafciim, i^d 
5 Bath file 'bo&ks, m* i»d tfe» mam Wsm> 
Biareaa com-f^ papers isend IbSlefelas Hated Ib the 'blbliofr«^3t^. 
#f tto. V^mm te«i« m 
forth &% M®« ot It® iTO MmmMmA Is otespt^s IX,. XI-
Hfjf Xai Itl#t fha Fiim Ss3^:i» Itep^ast. @p» glt«i Hr» ttl# 
«aa o®e of tl»- Federatlm'^THwr'^^^H^Er^ Cl7"1S^rl#t## mA 
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q£ th© "fbe niMB of this comtpj teo^r that the 
fttt^e of ©w camtey d«p.«Bds •apoa th® d®i!^op®«Qt of 
agric^tisre is "th® mast ij^ptmt hUBimm of clvili^atioa • . « It 
s«^s to prodnea p«rf®et awij »<i wewwa to tti® oi lamm" 
1%','* fsra»i»s »adt md mn tfe@ Aatriem rtwlutieii,, aad ®T«it "femtter-* 
fat is afesoXtatelj to tl» erf.stem^e of oar nation,.?* An 
offieisl stmimmit ©f t!®*ehj 19-21, reiti,. teertcm fsm tereai 
P«<i«p»fci^ii ijw|}08«« to rm$t^liah s^icaltm^ in th® p-rt^lic Misd m 
tti® for«i®st ajjinatiT' ©t iMcfe otkew and ta tk® ^rosees-*' 
1? tioa of liiieh um ri!.a©has M.s highett plan# of deTelopigut.'-* 
this in niral si '̂erlorit^^ ia the clos® 
b@twi« »ral «ih»set«r stad -e^tlvattisg Imdg, ersfitefie# to- tfe« 
^ iwat^fla* Th®^e f«wers, d«siri»g to r«o«pt«r« m age 
of rmral ®f te®rlca» Mf» w€ eii«*®set@Pa ntcds^^rJljr Ti«wed 
imm^&m irb«ii»sticm with sm^icic®, Ftm Bwr®«tt pttblic®ti»g i|»t®d 
statistic® m wcbm p-owth m th® aoB®oad.t«t p^rseatiai^ is 
tmm p®i^«td®a wt-tti a MB®® of sw^ris®, or mm skmk, sand. 
foU-ewid this m. af^erticm of the gi^eridrity of life, 
girm i» imrt t»«®, f®t th® abili-^ of th# mm S€i«itiflo-t©ete>-
f JBwijag to prGvtdm t&r wbm seeds wm n&rer qtiastd^sed, 
13 
iix«@isi or wbaai:ia.ti@ii totill^ woi£^^« 
,.. yy«i B^yy Kareb, fmrn 
Mdlttig #f l%7i ^5tgr (^yea^ ftam and' -Stocir 
'i^i Oar fii% tf 
WaggMa ^mkW fmm W£^i 'ly^g nt-..-:..^r„.,.,, 
. .. Ai^st, 19171 Jgarreifoit mmw wmm^ m^%m m®m» Harei, 
in t&t Msreh iSSfoF^wmKiSpSiSilT 
^%or m of tMs rmponmf me th® fmm Bi3.1ttl:^ 
&i Gaaeftdte CSwitr* f^tumyg 1917* 
to 
Ifaeh att©Btioa mm to the 4rai»« to %h@ eiti@s-, 
wM^# 0«r ehlJ.<ir«s. *s»t to m ito© f«ii« wm & iv^csmmt 
iB Wwcmm p^blieatioftg. meant to st« th® yeath dr^ 
wgsd ismmm to g@® to it tb«fe tbiir ®toildr«a mm wH «4iio»t©4 in 
good 'Toesttieiisil agrltaltw&l s'slieoli^ m& mt^ giv«® a shart &t both 
fh« mtk 8©-i th« lae®»» at a fairly ig« (t© e«a>at tfet piAX #f 
Mfh i» th® §iti#s)« ffe® Bm^au slao p3W»0t®d goeiaO. asilHttts 
B©aiat to t©«^®t tlie ®f eitf Hf®* ?©©!• l^©r 
Ik ssi lew wa©8s wr© t© i^th tvm eily llf@r 
Tk© fegt»a tmmT flim th® larger owtlitw ©f S^fgta^-
t®ir'.8 fe»k^<l-l#©.klag, mi %hm 
iBiJftitteB®# lipaerwse m » laek ©f ®c®Mstie&ti«) iai nm^ov 
41e®® wgr® &m Isy «©a®- Msteri^i® to b® itigse ©f & 
atsiat^ityj this t>«iag tsiEm m m isai^^i®®® to tkm 
1$ 
Btmm qm ^aisaffe all ehaig© Wm%m& ^mm 
tM,s in attitaiitg to¥»i 
e^eattoa* ©tiller rM®s, mdt t&mtm imlgr^ts* 
fl»%h B«r#«a pi^r® tiprov««ts isi piii 
lip t© til® s@@d for lifees-il »t» for e«a.tlTat@'d tli®ir 
r»al was that #drie&tlM m^bilM th« t@ b«eme Asdi^tifie 
(kmW Fii» Stotit Iteyai BiflLlyMa, Aag^st, 19i9| 
f P t  m *  6 f ^ l |  t r v j m  
io»i«lgle 
WiM.m iSSSi"' 'f©ITflfW lortel Ia®ia Melaliy & pp» 
2J f3^^k* 
ht 
tmsm&'Ss ts ^ leiwilag aseomttiif 
mA hnMmm fli® Mt mm It 
»r®co®3iges fa®tS:«« «li«eatiaR , • « fe@ pr«tlc.al # * , iwi©* 
ct*atie ratb« thm. » # • Ife brief, m of 
ItwraiBg 40 # trid»iag scboal for s#jrrice*«' 
was mA iitt©®t(Sd to If ib« ®®a-
plaiata of #©wral ©f il» &mm^ ag®ots th«t t.simmM mm 
i?«-®i.irlii»f tiitiir efforts riiitilljag tteir 'bmk'4.«mm4 tmm* 
lags •®i«ati«i|i f0v@i?»«t ©i}»«ti«s, IBmi&m tb« 
s'faptst tfe® sS^l®, how^ tlrtmeajf »1 a fetlief i» (isas^rw*® 
s«*ri-r^. !»#lfeg t:|)0a th® ea«» mm (fai»»r)| |»««is^ 
mA 3©k«@ v^flmimA m Maai# A pma^^h* 
si«4 "filler" qi!®t®s "Jote L. S^llvsa^ •yj.e prta® fighter 
iiedj, la « th# q*jiMsa of th©t® sieo ^ git® mmw 
lilMpfficit® i©d •fcliiisga »^dj> doaH ttey «tart a frf« laisaJiT?^ k 
J@k8, toM is v«8®, t®llt ©f a »eoH#g® feii*' is fomd 
m tlj« «f Iafc»?® mi fmmmrf IAB© is th<m iatewp^ttd liiA 
ori«red to «f®i©d th& togf«| tM® wm mtiiMd "Settiag Mm 1km to 
ffe« fiiw aimMms of blaeflES 1B BiriiWi »a4# light* 
lisirt®^ wm of th® t«s« «alff®r,,'* cl«l»ei blaeks m &t hm^f 
Ckyjsaty Cy»@r«fci'gi y«:m mA Stock Barg^ 
aid, t# to# »fl%elt®<i %• Wm ®f incliviaaal stat®®^ for 
iii#te«tt« la mA %« . It #st^liiliM 
s. ftdsril lo«4 sf fi^eatton,.^ 
ly^se^tem fOT Bm'eaia.S^. April, 1:^19| Levis 
mmmB ma oia h^l2y,. mi ^h@ Iiti?o 
is th© m&y perroa lii# i® "Am fMs vtm of hlmks m 
lm.$e thm^ fdUty l»m mst blstaai ia %i» mmmts &i mmvA 
tw^ of tli« l^meMag s •'BM Siggw^** was 
idth the death ©f a fhoi^ls th® hmg^^ wm ds^ertfeM 
Mitt mthmimM.% detail, th® Tlctto wm not gi-w® •&© ilpil'̂  af a 
a,i8i», H® tj.®4 mmm' l»» fey tM® «tli»riti®s# etrtMsly 
ly the »l3^, y®i ^®s® aeeomta •mm ®f the t©-i®*s «q^®k 
0©lmtt«ii.|,» aeigiisorii^ %mmm f #ff««4 ao proterta i» belbsJlf 
®f 
flit s»@ &T9gme^ ms «MiiMted %&me4 3»ifK*aats., k Jiugl.® 
«o^laSsiiiif- gfc@®fc •111® wmtlam l^y siiorti^ ®ai» idtb^ «liit tlasla 
ts«}, ©saH tha fii»i»/ With ¥«^pi liid cit^ fMla.* • * 
Otii®!' sigit ©f sBtlffawip'ajt Idas a^rnm^ i» lartluw l»eilea«si« 
gl0gs®s, aad Mnts tliat- ''f^win«rs« wero p@sp«msib3.® f©r labor prob-
l«t,. prapagaitf% or @-«B ttoe fix'®# iht® pl^apdag tbs 
feo^bt sr@«s,^^ 
fk# llter&tiir© throngfeottt tl» yewa Tirg«d ^od eheur^ 
tor a ii©iiTO0» to latas^ «M teo«ght ttm ®«(8y ^ 
stai^iellgr tliat ss©«i(&<l to IftiSi tow»<l »«»« imigiaed m#t^gie in®-
ef«pe a^le mm^ m^rnB i^wst @M.2Alk« 'Ua their %& rmt^ 
k po«a •'Od® to Cofm« was wwi®di «@ the 
8 Q.«fe ?ya S^tirafe«ri^ 1920| A®-
'S' ^ytr»e>ed g«y«ld^ Apill It, 
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iiS 
was part ©f their g^trtl p«liey €»f e®®*-
aitEMftt, of thi^r lAtli pw®!^ t©etei®sil 
fh® f@w p®fer«te«» to lAor mr# g««?'̂ 3r 
m&mmfv&. ©rgaaismtl©® i«le®g sMeb ©wild %# eopi,®dlt saeh i® te«ir 
feigh jfeiei » a so^e® mf th^r pswer. ifewswr-j th® t«i!t*t for 
e-0®p«f%tl©8 tmrnmsg bm@ia@i«ta, i0i®jif«p3.e! ria^-^lir 
#ls^ 3.®l»rs. »gI a f» «f@reiic®» to latooi?' imm iigtaAly fe«stll,®» 
I.gfe@r sfti iais©ri®»- mvm lig»tifi#d «ith s-rlls of 
«%«lgati@i» Bmeim tmmr» m»#i fi»i wa^tetsg f«i4ti«iiit 
«i tb« ^mmm @f te «%« it.gi'att® 
#f mA f«» t® tb® fills l^or drain was M^ly 
-iwi ©litltM lurt af «»^rlig& m^mrn 
pmtm «!%« t© nersa. llf@j «r tli# lift &t a w&rlaim t® that ®f tfe® 
fimer &w tmm liaaii a Tm±& x®p^iob4^ ebsraiittr-
#e®ti»il5iit®4 to m «itt^#0r ting#, as mm^ ©f tb# ©£%• »rk®r® mA 
l.&&e agitator# i«« foreiga J««ip*.aiit® &t :SM*li;ltl®fe or »®a-f«mt«dle 
tmlim ®ia»r ««1 ©i®i«d 
gtrlk®# mi rmm&fm% Tl©l.«»e® t@ m&Am A li®®til.® 
W&mm tiitsyl^s mi ®®«i!a to hmm mmp^i, 
®iiti«0rtlt &t tto® telwiph «f «h«r«et«r mmc lai m<mmA.e edds 
m ^<§»®«S to ee^ mmwpt «f l^r m & <ll«»iraiti^si<l elssss ©r ©f 
31 ^tioa ts aesMai^ t^paal srfirwitji^g# ^ s^„'̂  Aa ©» Biuwisia ii«li*p]pat iti 
%. a»g f»X«, oaslicffliii 
Itel^FSEity ®f Piw®, pr Yf , 
%kl® tm. im @f S®®ial 
t®m &£ ^ gi4 wnd *«s i» 
t@ fiefeNf« stffiriM «f iitratl# llgw. Me&ii^ 
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T&@ tsmear ism, after aOLl, a husiMmsmm *iteo 
li&0r#rs hlMstlf. 1« fear«d and &p^om4. tM IW# the cw3y p*o^ aak» 
lag ,att«pt to orf«ni»6 fsf« Isfeor^ m raiiesl, 'd.^lent^ a®^ !©•• 
Aweileaa#- l#i?®ase of tfe# Wd threat, a deellfi® la «i® a^ailafelllt/ 
of f«a. a..8to©y a popTaXar topie la lireta p®ri©dicsOL@. Fam B«re,iw.s 
pr®Ti4®«i lJif®m®ti@R md lii.@trw5ti« fi4iB«d at iroidlj^ the draft^ mi 
at kmpiMg tmm |«@atlis ii««e thsy ^sr® ii#«i0d m l^&mre* Btufteam 
lob^^sts a federal order agrienltw®! 4®f«r»«ats» 
lae^ mi th® r«ral soldiers fa41®<l to rttmzm to the fmem ^i3p®ii r®l«aii« 
froa th® »^Tie®S|, tastead JoiMag th® i®rk«rs wh©' mnt to th« 
16 ©ltl@s for high®? mnprnt^Ckf In *ir i^wtrl®®.-^ 
Sirean f^p«r8 offered rather ©$»stmt atifl## ea fam lafear 
matters, fhsf ifa®@S't@d -©fferlBg hmmmn t® *©rii«rt r»aliilBf tfe® 
mtim srn&mm* Th.^ •tlse'asae'd tli# fara hi«dt 1B tli® t^ras m 
iMmy did sto^ «att#r@, gufftsttag, for ©"btateiag maiMW 
v»tmm free "tti® l^or«r at #»p«a»®, eneowagtsg p*«mt«r pr^* 
2.«Wls, m4 tr®a%l»f tii« labortr mm bmemly m gmi tenii* 
mmw,^ P@rt@^ mtimpts wm^ m.aie- to aehirr® i^lfom psy setles &s 
a of r«0vjbaf T«fe e©^eM"tt#©| aad tiws a ««»© ©f tetepiag f ira 
ini^s k IfeaN^i Iffl), iiiltlQii s^«st«d p«r for 
AitallM da.,i«msi4<»s ®f the t&m Xiiw «ij©rt^®, see 
^t«r Wmm Stotfe t^t-w lfl9% tlw g.aAa» 
|»^# 'IMh, Araft i«fw«Seii 
ii fign Ste^1tet« 
lilltMii, lfl8| f#r 
9m toM.t IfW* 
37 >tra.Myt fmm md ^o#£ gillgtlii.. 
Wsi8l«|tsll 
$l 
a mm, «d |65»0O asa'rt©d mdi top# this 
•w@ul.id pawld® a aaKl«» for the mU-rm A 
d@s©ri'b#i Mred Ihaads as **mr® fiaieh '̂* th»t •sttrlfe'tttM this 
t© any lii"#* It »Svi#®d fswsr® it p3 '̂irl4« ©1@M ami g-mi.tmy qmw* 
hmt mt to trt-at totredi h»{l» m fk&y did r@e©s«mid 
%«%» mi fei & m.iaEli®l m4 %&® famtr e®ia.i 
wrtt® t® th.# liwlstew 6fe»fetr of CJ®i»®2e©e for f^bintprlirat^ mmt 
t0 dtetemite© ««lwai, mA emwaitieit® 
TBmidm ¥#iag »a.l «|»l#y«rs, tti« faM«r -w 
tflio a ®mmm» TO®if.i«r®4 htgb ^f«-s ^ iaflatioasei' ipir^,s 
ietsical t© Ms iiiter«®ta* Istlmal ?®c* l-i3r®m ©ffiei&Ls gr@»t 
p@&m t© th# fwUle Mm tmm orgmA,%^M.m» wmlA «0.®o p«®ialt 
in Mfh Friees ma& Iftflaiiai. f!i^ ^sdtesd fehat emttiBig fam 
trm^rt eastS' aad th# ald<fiLtaa*f profit# wmld rtiiBilt ia lowr mn* 
•m 
mmr f>rlo««, ^<4 M^sr fa» profits# 
p&m±^e -pro-^liber st®n©-® bus ha^erei by Bmmm 
tl&g -jdtfe &t tkmmrm, m& g&rmrmmts of sil 
leirtlsg, Tfetlr aaflor t0«a*e« nf iafoi«a^« m iifeor ilspat®®, aatioa* 
ailj #r WW %-«ft prt®#*' ®f Mmtma* § «Mg bis®is:«##« 
iBt«r«s%s* fli« wirMile iflimti sil ilrlMi, ii.soriiir» or 
lsl»r tesni#: m§ r^lmisi in Mmm irtiel®#» Af't«r th# 
f»m X&m» KsopBh, lp^$ WamelMimlX 
m of gmefe a i»© %lm latpttetie® wit-
ly ill# to»rl©l® tmrn Iter@» first prefiteit# Smm» Et 
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f« ! ^ i43 
fim a«fel€»<^ l®fel ©f tbe fawR Birsia a. .daeldetfly 
teiassrrotl-w® to tb.® wm^ ^ofe iras® r^p£lst®4 Im wi«ral. Mm* 
%m& &gtm±m "sd'fcomt atwsr«« ©osawitt» fids mm or ImM 
offlelaa. §«« &i a 1919 s of ili® Stat® fmm. 
^K-awff In CM.os®o» A Bm-bma ©dltoi'Aiist 
* » tlMW« *ti ms^wmm^p la » Kw»^tai» fcam®# %rm Mtri-
ftmm wm » ftr W$ we 
o^imr #f %b« ©tJitr »tia«* t«4 15© t#8r dte«i met 
,» * » wxtmim for 
fli® gswuR^* wmm Ite4* th® 
mm 3S0 4s Itetisaa w»*s mm 
Ij-iO) »!»#• Ssait @f tlie#® i«i^*KE«®i t@ m mismi,m€ t# 
»mmwm ##!#'"' Ssm a©ii%@» -HKgir «i0a«l» m t 
pgr% 0f wm l0Bia,« Siai Mm^m ©fMs.*^ tils f®* 
#4if« w» an# iiid &X^ tmmm 
sh®ia.d fe8W« ®i^ m ^ tmmr*& fati OM 
iTm ^ psa« ta til# e«rb 
Bianw i^^nrs gm mm linset to- wy!^i»@ 
ir»^ .1® Wfiit* «d fi^fldwr fidiria 4l»etiM% 
i^PB oiSi M tosSy srfw^©4^sf: ifeaw 
c«ai®i «î  '1814 11© msmt w&iA kffirfeiflrt%, ®iW«eW|, 
mA SMMdiNi# dr wm mm»A w ^ 1^^«4dt-liei^ wmM 
cfc l««it mm pmt ptm ^ tar#««L PiWFS'**^lb€mMriwi*** 
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Stir®* at ©btiised pasitge nf 1,SBI^ m-* 
qfulrtsig «vtty tmmsr to piertleiii^t# iM Sweai pTOje©t« 
.»d[ l$m sstAllsMs® mm Wm^m mrwiem 
j«ets mte th« f©wWM«t tttsajf mt tli# it ®o®troll«4»^ 
fm m 1» ws ^mm4 tk^ pm'BhmA s-featfc ©«^d mm m. 
•ft?©® I'iiagSj m t eiljstx to s Vmm e^fi^igia to tt^iapiti® md 
is^mm liwst@ik toisitegj ©mt?®! mi. ©iii#iAg^ 
"^§03^^ pSiiSi® I^CSte®®#!! 
S'̂ dWi®^! fhs air#» fttsjMts %q ita|.i itad ftitral 
liwdfe' mt prTO«i«t fm* mM. t«stli»g te#*® * Btswaat a*iaA«» 
pfv«w^i die^aj^ riai«f wBm^m ^sr# tiit* 
If l«® A %Am 'mme^ asd Ijf tfc® 
©f vartiw l«v^s| Wsmm m& 
hmmm «. stsfc# »«3nrtg.@ ia fitter 
fKf ^ 11^ «ii%ES3ai %r f«w ©f g®wriii»i3t 
4a 'iJiotii^Bts iisisli^tig tb® ^h&im »f ©twtir 
i^sats, fim Wam&m ^wntr Wmpd #f epraajy «aifia«»i 
M iptt#. ©f 
aSiiiM^»., vmsmM.m^m IsSto^yg 0f f'&lt t&B te Wiii 4^ ^4 
ii^ Wmm^^ ^ i'SiS* WmCL pMis mm^i tk #f 
5 W  3r«ffisif«^^ %l* liMi iM , 
—» - tefffiit, l^fii Kgrtfaj. Qylr fi 
ISlf# S»d 
61 
resait3B«t sssd weasatisa?, that the mm 
Ssm.s^ ®f 
la lfeiwife@r,j. i9lS,» ShmviAm »•»%• 0«*t®si»#ys fiy®d eawty 
imi&TBm im ^st tmmmcw eo».iiiia^« a iia«tf m%imi %^(m 
wwid^, i«ttli®«t t ^®w ©f ®d liltfciQut idtfa 
ttlfetr fht tsmmimimmm tkmt^A iii0«p#tea«®^ Mt 
tfe« tmmm m^$pmm el«i»ei tead ii^3^ to 
©i^€OT f'ifwt mmmxtif wBMm ft# e®assi.#sil®i»i's tij#» 
«f iM^rlsr lsitiilllf»«©j t@ iM>€h i* P*. tfa# ter©.» 
«bat ^mmm lisi tlii tmmr fin%^ -SMi iiiitt 
tti« m€L i»i» ®h#«l.d bt: a m fli® 
Im li«dl affawd "ss®' tAM r«ai©®«« f©r b®ll®vti^ 
their l»f@sl»g®t 'MM ei frwli^t, kai %em4 «a|r 
•e^laists mA tetfe mm trm t«wistl«3i®r0. 
this p^t ia_ ^spirK ttom ^mAwslmmT^ 
mA mtmi 6,;iOO tmrnm* 1® nnamld »si® f»®r ik« nm 
<o 
«<l hm ft aaMw tmmm* 
fmm» l®t-ters m ^tat «iA to 
pBtttidB® &rmi^ la M# h^«S£*. flw> @f 
Ctowity ymmm. «@B^8li»84 «f w€L» 
ia lAl pr&$m^ msA iMtedt If tto* ¥«iAii'̂ iiii«i mt® %tfim tft mA. id1^ 
f«««••• fb® f«®0re mmt hsesre m&f) tm- k&dmmm is 
famt Officii fsmr ni tl» ittsattila S^iBitar 
«ii tfe# f^^iilag i?A.si®4 f?«t tb® 
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•ai%« tfe® fesllef tfeat -WJ® faam te-eam ®a.oii« 
trtfly r«ip^iN«t®d tfe« Ifeutma faraws* 
A eea*tai» of t»# led fxarpem mst hsm tadsttd 
1©©^ 'imAmmsm. i®«i f «?*©», m tbex'® mm mmw^ 
iaitsiBse^ ®f Satftwlawgiitf perleiicsilf * Qp# Qi«lNir @f atose* 
to,#d pl®8-'-.ta frl»t a 1^©^ mmlm%%mr itei tli# Itei "Bmmm l&ami 
th»STB, that tfe.#!!- pwrp©#®# '«©» §lr»m^ m@mipliMlimAt fk@ 
©f vlth^m it« prt&i§istisii @f tlie 
tor* TiM« til® i#BA fcrtss 'bfiai pablieattwa of n lawlttttr, agsla 
«Kjotia0i»g til® t-w wmM ¥« e^rtilag Mm smm mmm^ «a4 
s^©rt t© F«m fim f&tgm Cew^ Fsm Ssr^a®, took eiPtr a 
f,aa*i "b^stlB tfcs# «Sia^«r #f emumrm^ api 
a0mo-®i tbsli- of tfe® p&p^mi^g, tk®re 
£4 1b« fmm ©hs^®® 
l^lai.f« ©msld fct ratliae' rnmiiy mm^4 vpm th^ 
esofttj agmnMp i». a®«t ©f tfee s®«^ ii^ti! la itetsisis at ttiat tl»® 
mmi ti»ir to a ©oiMmaM«ai of tki liit«i 
of tb© stat« «®ri0Tsa.liir^ ©©llt-ge^ ««s«ity i#v-
ytiir»»4iij> 8»<i 3.©«'̂  fe^lstasisis.* TM® lw«ia«#$ i^pt®rt vm 
mmS^ il-«» ^Ibm^ & Muetlmis 
em^tf of bwiilise^s tmhrntmsmm i» 
{^pOT'sti® ef F«» Iwttm in® frwliiS. ia Ost^asp of ^ 
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®iFf® HI 
m immt wmmk 
I 0f ?.«»©r's* 
th® M m 0f 
fli©re was a libersl. .si^ to tfe® ll«ta®s f ®m«r, ainS a llb@ri^ 
#l©««t i» hit f*m ®rgmi»®.ti©B0. Srm tha a©st €®iisewatiTO famer's 
priMmy l»t©r#at wm in his pra&ticii f^wtug mm4$f mi hm wald 
©®©a®l«.aily g«i!p©rt Itberifll mmmrm if %kmne app®e'«i t® 8@rr« hi® 
iiwidiifc® @®0ii»ie end®, for exiaftl®, teiag th« P&p«ai®t ^aji of •Mit 
lata 10©0*i5 th# mm%m:T sitmsfeion ia lAesf iriltb feeasy £mm 
deists m& p@©r ertiit fttiliti#®^ troT# tha ttrA p^tftatisia ©f ttt# 
®ta-|® t0 alipi i«tth IthmsH tor&m Mvomtimg sw5h iaflsiim^- mmm» 
1 
wiM f0li®i#i m %h« ms® €>f gmmhmkB mA Mi8«-lall«,. lii the lfl$» 
19fi |Nsrie4, ewii ifc# ^mmtrsMm fsm Mai its 
lib«r^ nii^i «««tl3s»iai|r for iafliMts®,# a©ti^ti#« 
m4 ft@imit»«t3t. wr# iirisst pjT@ff»«rit jidiSf seoimdt proj#0tg 
fii6iliti««|. "h^s-p #te«)» fht 
S«ti@iiia te«« it«®lf offieii&ly fawaf^d i«p«nr»d f «piwr eri^it fiell-. 
itiesjj. &M w^&^rtms ia tia®® ©f ir©i^fct ®ii41ar ««i^«Rei«s, 
ee<>^@r&Mir« insnrnee ec»p«ii#a, state hail iBi!&r»Ne@» 
hm «t« w»®%as7 ia Utotwa, for h«r 
mm ftats# A* 
A MsxTMtt'm t# I 
69 
airf a .gra&fted imm^ tax, dLl ©f lifeiefe 
wm® G€ims4d©Md lll3«ral at tb.® tim», tli» isp«am »©a^©3  ̂
trals cm btf bm«i»®ss «iit@-ifiri®©.Sj mA l»Mr®©i3^ sp#®s0rftd md 
f 
e«®^p@ratlft ta^eiwort * im* 'Mi® »®s»® mm±«tm%ly' MbwPsOl f«w«r® 
with tti® Mmtm& fcrmeli#® ©f tte Wmmam* 
th# AaMle« of @t tfe© 
Them ma a© ^rt.e'Ka.twi'A »a*.l«a.ally trm tb® «i4-
lSfi»# mtil tfe® iiTw% MmM wir, fest w«i * pmmm&^y 
«f®a lu^ tbt ^@ii %©sm is this 
m0m$ teamt fsm&s'Mj, plagttti ly tte@ bell-iie^es^il, ««! 
fc«4i©a|f«4 %y t&t4:r po©r ttee f«i®rs«' liit©a ma 
ia 't}i»i iwg» If Ihs® f«s»rs illlae-®®,! 'igf ma^ t© 
b® its msAwA S«% ©ytsliM#. ©f î s feiea.,. 
was m ^»ie«e®d AXMi«{« ©s^-®ii,®»r# ai mm «f M» firtt »«• 
1^4 ffwp® fil3i@d tfetir first i» 
fiestas, t# ©tiw i^ai s 
«Gh m TOtteai m tx^hmm^ l&t effi©!^ tililffii mf llie %m 
p-Qi^a mm md their e«iistltat4®iis »a ^lar®d |ni3?p#s®s 
3 imw alite* is pr#gr@dfig* ' 
%«® eh.s|>t®f tm of tM» ^mi@* 
infsi.im.0Mtam fg, -faMiit gi^SiSB ® th@. 
ltai« is fip€» tty## i«iii«#ti 0irl 6* fsfler, ftes frnm" 
mm* W&vmmmU I6.a&*4ft0i>, XSiiai 
" Pfw-' "'iMiiii® i#tk ff* 3^*3^$$ 
B* flsfe@r, ffag.  ̂ f̂ t«« ta 
mmtm »» M fv&f%ieaU.m$ ®f tte# 
W^fm§±ty 0f If 10) |N tCtf# 1*'18| K* iWlti,. fM.8 Is 
ftigfi ISmtga fmrnrs* ^ It# Oig»«ratiTg Agag®ialssg' 
s 
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71 
pttr6lias®4 the thafter &•« tb® diiglasi fomiera, 
md h@§m t© ItS' aff^rg, the f mmmrB* lliieiB ^«aia«d a 
fexsiis «ttippis« mtil lf©6,, -^m a l«a^ ad fww 
h^tmm tb« ©riglaiQ. laadwtblp# tli# T^a# stat® loAaiij, mA 
•tti© fr®id.ag *wfct»hlp wm mmlmd in th® victory of 
^©s© fegiflsf a aati«»al md 4«0eratle orgiBitatl«», aid tteir ®l«e« 
%!•» ®f g, 8 .- S«T@tt of Qeorgia a® pr»sli«t, a pett h« h«lil mtil 
im* 
til® Fam»«» ifeiea Itt first f#ili6>d of ppi«ia-eiiet mA 
p&mr m a prlasrili^ a©mtliitrfi gtoxsp-^ Wiim' Sarett* ® l#ad®pal»lp.., & 
%hii tsltiA |feas«> tfe# fei®a wm Pj?ot«®taHst, had weeret ?ltts 
ritmsiiia md a r«ialir pollef, Its 
aeAsrshlp i« 0pm t© aSl, ljat«r«ft#d 1» nr^ a 
pelley th«t ia laitr JftstrtetSaf ai«b@rsM.p td f iifw®rf 
mA irnm fiHili##,. % ttdom h®d all of 
th# m%tm hm% fli»gt»A% mi wm .p^idsg ^ m »«sfc m frm SCO 
to 3^ Im&aiXw Is ane stale la <@m ymet, ttee iatrat®® inttesgrfe 
mt ©adlj #f £«»»•§ hut ®f foliii-
«i«RS« saMcms^ m^ersMp froa 19©8 wm 
kttm WLtg th« m9%vm4., ks 
lis wm^mm st&t«s ^limAg ^em rmihm tn 
til® i&tai fl!mm iltiif •i«ts'tta^ If piP ©f %l«« re.-
etlpt.® la 19it# ^ mm €mtrt.|(aMJSf p«r e«t 1^*^ fteas ihm 
%^#r, m* €it».> w* 3^7*A8| th# a«^«raiilf fifar# 1® tem. 
fable III, 
%i@doy^ olt.i p. A8. 
m 
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fee«i»® l&tg® i» *&« imrA eeoiB©»i®gi of 
gratm mA eattl® simm$ mA after 19S0# tfes f^a^ers* ittsd©® isa® 
prsb^ly respmslKle for mx-* fawtr-rwi «co»ci«lc tut^r-
prli!9S than mxf other slagl© fam orgsalaatlon..^® 
f&t ©riglB A lil©n ghartar, wttt® by l«srt itashMi forbai® 
.my politick lBTOlir««at  ̂ or mm iselitieA ^seussionts trm 
or poMel®s. ftt.® p®!!©^ wt to .gtrletly ©aei^ to 
.f@t tw& loeslg for t>r»ikiaf th® raX&s?'^ S©w®w^j 
0, S.» iTOTs^t the Ifeiea t© aft l®«it tii® »a»,® Im^l ®f 
SMv&lrmmt m that of th# Fai* B«»« »st #th» 
opg«lt«fci^l ^at iffli it "be^® t© its «*fe»3*rtilp lafoi«®d mi 
the satura «d fst«- f am tb© TOt#s of 
M-V5©8 m i^p?ieiatwA mi ^ «tlvlti« ©f tbeif IqW^ 
i» tli« Mid St ¥»ii'i3^:t©ii^ C.. ^iltltias: Mti® 
%i«, i^asi« IspertiKt t® p®litteia««i omt aai<» Ita^r® 
soildi-ted lii^^ s^qp®rt, ?t» fmmem^ Iteitai. hmmm m iaip®** 
tsut fMtdr tfi somtJ»sm »»© wm%®m tha^li mmm 
©fftffiisaif «r MrmVlf Bpmmmi a fm mw ©ffic®. aMnpatt, 
la WwMiift*®, y^TO®«t@d, tfe® ?«««» 
mmmmf tmmM. iA MWt, -mm em et ^ iiR4 aaiit ^.twigfia. 
in %h@ so^s^ratlTO mewsiatj, mA wm lmk@i to m m m^X& b« 
«aj£l®«i ii»A«»s all •mm' tfce mrM, m wr» istidl«4 Mateff 





teloa ®fc nmq eoaftrwioet ©f sgrlemltar®! groins a»d fov0»i»#i*t ®©s-
®loM» &«« s rni sp*ii©iiltBr.al pTOfclwis dwiag 
fhtoi©.r® m tif®, th@ Ft«® 
Hit P®ri«j: lb»f«»ae«« (wMeh 
lli 4is.s0lv@d is srg«»mt .i^wst m mm m it wt) * 
la jfcmtaw&ji h®iev®r^ tlie %t©» mrimi lat« ii»i sts'tti 
tlmt fsmmw* %l#a ise^ilijg la Wm%m& ms hald i» Iflfj 
at lomm, 1.A® §®wir Cwi»8®«ia «t tli^ mi -Kh# tt«i» 
§̂ m ratify bIqi&t th^re» fh®#® isltisa. mm 
.mm&mmi md #0v#r#i by th© local prtts#. &. tfc© e^lr ttse 
ftalaa »«t wltli imdiff«fr«»ee frosi n^tt Meiaas^sa aid toms^aj but in 
m>0m its MmsAe^Mp Mm pM-d by %li® 
Mrisim t© tl» WMtlm-aO. Wai.m s1J®W tk® «©^«#s sjf 
1$ 
grmp, md Its »««r iitsfpearaio® laAer 'Ms® M Sew® 0# Iflf, 
lismt«a Iflt ins 1916 1917 im 1919 
1 mM 8f.?6 X§k.$6 
A g'tst® m@ m^&md t® fe«r© fe^for# 
its l&ei^s ®«iid tm:' m stst© ftdcm efcsrt«r iem the 
hmdtfAmt&m, mrntmrn fsm Wslm MaSmt® mgmd @01^4 laot obtiidLa 
ilA# w^tkmt M erfiidaati-®i t© ©©©rdlaalie' mi ipm^r 
irlms, Barrett was pj»«ir«Jl@4 to p-^at & 
m* m.M p. 5. 
^ «f tilt ia tliie sgt-lMn m tfet Ifestma 
F«a^2«« i# ii«4irwl irm m* fit* .* fip* 5*1 j?| th# liat 
ii tsii« .fM® fitel# 1 tf HtliWf m* eit** feliewl^ f # It# 
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mm mattonally s® -wllj sad 1®<! to the jsorger of 
tli© Hilon «dtli th® Amriem Soeietj ®f Eciiity in 
s v®ry SittMrmt history,, th® M&Aem Socletsf of 
i<iatty mifffey®d th«®i »i«» lotati mA M.B^mm'^4 
m%i.T€lj iato -Qie t&i#« -tiim th^ mgrffM, ffe® fc«®ie ides biMsi #• A» 
lr«rltt*s feimiiag tla® wt® hit oosie^t of a "fhird Pow®r.« 
Ii0liw®4 tJi® mlmtim t® tl» farawM'* prebl^s 1 '̂ la ttt® %m 
©f hmimw^ m%lm^ md feaMatSi org«la«tl«i la the ©f fwadLi®,. 
So, otti«r «X8S'8 ^©®« ttls* il.» i«» for 
ti'itd hy feiisl»«ts- Btttodf, to »t«d m m parlaitrj. ptwrfi^ 
to fc® ia tfe® eaaMa®ti(» rmpmsmtM hy hmimma md 
SW'li w® tfe« a^«riX f^iiMas ©f fMi fswif 
md wra t® fc» f«ia«i for f«miag Isf tb® ©rg»l£®ti« ist© a 
TtMri ffe® e«tf^ ®f Urn wag »arte®t» 
t«s e=^pwriL fTOfititol,# p-tess f©r imm a 
17 
slaff.® for ill# S0«ts%' ©f 
3^ to «arli» imm tfce Ispily was 
f©wtAii4 S» a $r9& iwSiig a .g(gaar.iil% p*©^tyoms 
miA mm mimm» of 
«IKI^ iMd fa@iliM.iiii 
^iifetrt §, A Ms^rr ^ Wmtmu* 
Item Hi iNffUaffp® tei I* lass fmtm-
fi^llilitsag OM^«pr^ Xf^lY, w* 
%arl®r# V* 
«f Apl,ffi'tfLt»# Ami A lip#r% 
tW l.99^|. «srf ^ Mf® m «pottti If i@M B* Mek®, 
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#f lepitr pvmmiiSm.t 0. 0#- r®@lgn»!l M® ©ffie© ®ftd fow»i a 
s#0O»i Sqiitir SrsrtQS m& hi# 
o^stosftd mm. distrtet^wid® d«slilaf gtrtstly l«dl 
®»i «tt«ae0«i frajestw, gr®t^ 
BmmmmB* IverfAt^s gr«»^ foldad ia lfl6|, Ms 
3?«idii®d, id.d»3 '̂ »i4. p^o* hm lis 
to reseat timet C0«fti»£l t© 'tii® Mdwfwt aa-d »€»« pralfl® 
«t*taig!).* lit Mstoij Mas b««a cpl«t iroi «f li«lt#!l iufX-n^i^s b#<ai®«» 
ttds ®p-0t3p bs® 'had m aoela!, fr«fc«rB.sij or #itee«tloaal 
So«f«r, t3i© f*rffl®rs* Xqal^- pi^ojeetg Ua 
emes^ pro-mA mm «si Img-'li.rM ikm mte iham mss^ 
largiw «d b»®tt«r i3»« 
^tom tfe® first ^Ht, %hm p-crap mmmd to be gra^* 
a trml^ aattjat^ tAsstiaitiel 
p*e*isf iM th«r ^iwst mi Sonthj 0i^eeia33y la tli® tob^eo v&m, bmt 
atf'ter the a^Mt, asab^i^ip 1?»esmt Ifirftly 'atdwest^sti. Aftw 190?g. 
^ ei»t«' «f the jteeriom Soelsiy of Ifptiy's st«^e»ftb la 'Wttmm" 
sla «d Ifiiiiesotai «d tfcs cm^T of fqpi%' ms p*ate mmt-* 
fcerllmg* t» thai A««ic«e Society of Iqai*^ probibly nmm* 
l»«r#*s«d[ b^raad its 1^2 liFtnl of betwiaia tMrty and fort^f tbEmsnsi, 
but ij«i&«ritoip in th® separat# &mmmdM projects freqa^Btly esrt^osiii 
b^tJiwJ actasl grcnj|» ao^awfiftdps, atii thss Ipll^ lafluenos coifl^d 
•wliSi^l' felt ttiyOT|̂ OT.t -tti® idieat-ptswiB® states« 
tltai the Famera* tteiosj, toe M«ric36s Sdclety of Ei^tj w«« 
al»est mtlrely motm^e In alas itid theories. Its BommiQ p.roj«®t® 
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2k It® t© pdlitlc.iil golmtioms# • 
ffee «gb#tqa^t (l®eli|ie »Atte»«a. tesrle» #f 
©« h» M(«»i p«ia.r ©» t»tafmal mi 
lA^irMw&w^ fh® iqpal^ niiwMrs mi mgm" 
i»r®j md Hie ilgfet la^eTO hn't thm pmmt ^rgmim^im ta 
fd 
th© pabll© fi®w# ' asi Ifefli Ww I a®e«es%£^ @f disls^altf' 
ewi5«d fitttbfMf- f!i« l«itp®rfci.s« «ttr»et«4 »si^ 
^witf l.«ad«?« »:i iii« a® 1®®,^ gum f^l to 
lidXwrti mmg pr&^mts, iwtAJf 
the Cte^erativ# mm'g^rs with f-am or 
m&pamMmw hmmrn immmlatgly 0immm m IpeA lw®ls. All lib«rA 
p^i^s giff»®4 Iss®## m4 ^rU ¥tr 
If mi mm fia^ »ir^.r tht F®saigr®» Biini ta Iff6 w» a 
aete®wl»^i^i^t ©f faet, 
Bi« tamti&m §©©!«%' ©f lpt% t»t«r®(i Wteatma is 1907# tet it 
«Ld *»t m-mA itf p^alari^- tli®r« «tll l^lt, *i®® It m§ 
m&rgmim4 with &t &r®%t tMt m&^mgSiip 
p#sk iari^is m «£ hi# fri©®s f©r tmm pr©diet«, !»%«& 
fsBwr® bti *i®gr- **» «a3r at 10 t«t 
pe^ti© A ^ tli# Jmmei&m S@«i«^ ef 
I<plty « ia »• 9pt 
iiflii mm » astaH gmm 
TM.&k mtmmi ^^0.^ pmS^i a^M 
rtl^bt flAwrtj flte"# wsm b«liiwg4 f®r iigt^Nrf 




lnt©reat rates| taK:es -mr® e-oatifered highj f «3» aaehiae eosts -were 
tlaingj ®ad prima weft lilghi on f«(J, ®e@4» mA w»t3js® »s'(ife«titttt#s,» 
smit ®0 potat® fl0w« psd@«® for vfe "mm m high a® $1.10, 
md idj®at m high as th® f««er r«G©lvM 4© e«ts of thmm 
prists, th« Ridctt'ewn toe rest. %mg fecmrs grtw l©Bg®i? m th« -BSP 
<!«»«R(4® i»e're«®#4| trmsportaticm f aslllti®g w«y« still fooi-ji ao,i f®w 
faa»®« ow#d psit®, md i«stli«r vagairl®® flafaM BbataEis 
f®»#rg| «l*al@ (espseisdly hor®#®) stt» ^ pfafitgf i3fflfsti0a ##»t.s 
w#r@ high gr©wlag| th®r« was a waErtiK® ®ii®rtage| «d 
S7 fanaers mm 4®eply la ciAt t© bsEfes or ,ttor®s, toder 
eoa41ti©iis, a^b®r®M.p !30««d» 
lfl8| tt® r«®rfgala«d Ifttity had l3««® la K®®t«a fow yawsj 
and its (Jraat Falls h®aie|m»t«rg e©'re««#i fl<>ors of offic'es, tdth 
a igpartsi^it ».i#h for s#stiai®tr«tleti, hiretf fSEpgrts, pristljif, lustrsa^®®, 
the l«iil dtpiirta«sRt^ %h@lfflsal«'' def ar-ta«»t, ftetno®®, lobbfltt,®, 
mi #d.«eatim. aad .tefoM^tioa, It® »®kly mmpM^r •ms ®iit®d aoi 
hy Smbmrt M. F©@t, smi tlaiitsd a rs.atef'iMp &t 60,(TO, Biis 
fiiight*fi®f« lja«l^@d polities iStti l^;l»lafct©»,, "imr matter«, pr»«» 
tietf. f&n lAs-as, it»t® en^ltal ft©w, M&d sash l«is«r« fe«t"®^® m 
tietim m4 mei.p»M* f"h@ work ©f th® eewt^jr fawt afwts sod 
wgH m tliAt ©f eo«-9p«ratiT«t^ t&m& r^iialar eol^ws, 
fii@ A^rll 181 If 181 eiiti<m ©f th® jgiaity l^mm ®#t 
forth Bsiai '̂ pwjnpo^s ia tlj« atate of Jio«t«« st gi-rta ta th« state 
KiBPeh S8p lfl8» 
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(tbro^fe tl» actiTitl#® ©f «o^®r0.tlvs ®eoji«lc projects) | th« ©stsi)--
©f 8l«v@t©j*®, the t-m whleh stored 75#,000 saad 
10 14.00,000 b«ii«l® ©f gr«ta-^j hl.^r grafe pi*ie®g, a reAaic®d freight 
rat« m li»ib«r iM|̂ iois| the of profto»i4 freight y»t«i 
taKjr®as«8| «i,4 tb« piiblieitj that brou^t p-ofclle f0V#r»«Bt attea-
tlott to fsm probing#ii»®e amy ®f tt® objtet® iir®r» Am wmgfeit 
ty tlie other Moatma tsm orfaol sstless, it wotf-d b« qmMt±m«bl» te 
attarllbmt® froli 'wmmMsm ml&lj t® affortaj bat this liat isi 
Indieatlir® of tfe« aatiar# m/i scop® of Iqaity pr9p*«$ in .^rntma dm-img 
the -s^rtliae p«rlod* JJ.ao, th« «r a®#4g ef th® .la^ «<J our aHiaa 
«Ea§fcl®4 f fi£r®#j*s t© £li®aB<I mA rm«im f sr aior® »ttt®3ati©a froa th# puh-* 
lie and- t3i® fo-r®r»«it than th^ tate mm mrmal eoaSitlomM* 
Im tfee p«lltieai tb« Ifefitisa lenity stfp®rt#s! at vml&m 
'12 tt»®s, th@ slBgle iwiiiwi»i mitra^g proliibiM®», sisstnl^e v©t-
33 lag, falrsr t«atio®#. th« f^rrmm of land titl©, md th» 
ttseal md utttla© ae-tsares s^^ort®<i by aJl tmm grotps* 
In contrast to &timr fmm grotsps^ Moataiat Iqaity Mttings nearly 
al»^» li^ttd strietly political speakers »4 gtatir offlet^s, aid 
grsit©d tlM f©r fsir»®r polltl®^ wera coodtaetigi 
^Sagc.ad# !*«» BelarmaKT', 191?. 
3^ifciitm&. 3m%0 13# 1918. 
fti#tset@ ijast>isr 31» one of tM.® tfe®®is. 
f©iT«as ^•ates® is th« law of reifl. |sr«^«rt/ Is teglfflid 
aad tfe® Stmt®#, a wsTMtm &f land s^flrferatlc®* It mts l»tro» 
first i» Amstriiia hy ilr i»fe«rt forr^s in 1857* fim 
pmrp&m of s^gtm is t® avoid tb® a»«4 f#r mpenm of m 
mmiMK^im of th® titl® ©f tfe® t@Xl®r of prG^rtyt mmy tl*s & stfl® 
is »Mt* 
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A wpmiA fi*©® tteg m d®#®?- a^atioss 
idih Q^mS,§«A polatM out tht @owi« pwid i#@B 
lidtJi tl» %m 9.rg«l0«M0»ii mA «rgt4 r®®ipy@eal 
fetliafs h^mm ^m* kttmUm iss® to tte lafesl 
«f til® Saita sed mwf mm to iatitt 
m mA. 
IstloBd. fmmmtB* WAm »«®%ttigs mv® att^wdfid. rtpre-
MitatlTOS &f til® A. F* of m md fet»®rs of 
p»®®tlftgs tBcl top®® for b«t m% m |j«rtiei|nsftts tb« pr®ie@4» 
i«f#, &i©s wA. latsp^r b«gla M help me la 
WasM»ft0»^ e., A pasa-®^ ^ th© tftslcm o#®« 
ViiBtieca Sjist»et®i ©fflsiA® t® witt th® 
F©i®Fiiti0a #f lA0i» ia natieaal l§gislat±« ter th® &t labor. 
m «xt«»d ©w ss^y#Biatti« ©f ®f tsfcor ^ 
k1 th% b©2^ it .lias 0.rm 1® tti® 
Wi%»B m affairs §Bm gmwally agreti -lliat 
laloa l«.ai«r«My hi@ fee« aittvigjf iw#»lab@r, femt m th® 
6®wAti®®»% th® tsA m<i fSl#s ®s|Ni®i^2r ia mm p«c«t tj*®®. Aw 
m 19i6» kf ^iiiiit«a w&t« th® ua^t 
w®i% ei8Mrt«6t3y t® rar«l ^IMa® t® ttoe i^«it«(g».t of f«m-
li|!.©i» aid t0 ®T«re«@ & ruA m€ #il® t© XAw eaBses# 
fMs t® ^uB ia tliit faet -Iter®® #f tte® iiMtsi 
tmA %!.€« hmm twm, 
fit# liiM Itm hmMm$. €»f 
tiraga. ii4.yfwp8#i| ^4 WS®p$.^lto®i «0ii^#SS8tilWt|i 
art l«f«f i©0lsa. ©ii©^% itt mMssi tti® 6,1*©* t© 
fmnmm* W^m %ffim mA it# l^Qit 
leaitr* ^ sis&em* Wmmmta'* ®«ewati«fc8 
fMis gflf^lmtertst ips^airts ts^p-watioa, hmmm "tfc# labortng mm *a®t 
har® Mfb pmm' if tmmmts m<$ t© prs^«r,« ®d tfe® 
^ugit#f ?p# a., 23# mi 27# 
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md grew n&vm pwtSmt m r«al frrotestr® imr^nmi im 
to tt® 
f&# i'mme •vm so aesessary t© tb® that if fmmms 
fadltd,, 
• • , 6etM»f mm th© rtpittic# * ,# « limtdlii ®«diS, 
if til# fumr® .mA luto&mm tfetir 
lafli»iw#,, mi w€i4 fe# , , , I# £Ml 
%$ isill ^ 2.#®t. 
, .# » l#t @«r#tl.wis# r«-ali« a®» tkim mm tfett tMs 
«il3. hm "Aat m m% • « , ^ itar bre-tti.-
mm €tf MM tmm. f .  W W1 fftWW IWt kf f® PMilf, 
en MM fffi If wi si^astt mf vmm ii© 
f® MM §f &WA WSMfW W^WiM A» :»Wgfflro*Sit 
Wmmmff f«»®3?s .lAgbt Asmt th« p»i 
i«.® of' iSEi ijiiitldtiiflLit%t® fsmtitr tfe© pmt^ «itli iii-dtt,.-* 
ym m «SBi(SL¥litesa.iiii is wm » 
phras®. la @:flpf®el^dL|r e©««^ 
fr©J:©«tSt mi 4f tilt Wm$ »^mmi te hem Mmm ptm^^sikim Mtli ih® 
pasti it fc®i iasli »r® wltti tb« S^%- rti®t©?i# f#r««ri 
t# & fWEfeffir® #f #©-«iip«ratiw fmm W&tmm. rtg»i0i 
its ®®(3p«r«llir@ mMmmm mm m #tef»tip a»^r»iir®« »#»##• 
sit®t®i hy ifiriati«i (is®^p©ii:©#) trm ttm «Rt^s«f>^i$t 
fb« «it1L©«d£ was sat that ®f -gwrnm is at least 
tws It el#s® ©iE^«rati« mm ia4i^&iAiis% mi 
©wr af 1^9»w*i)8im» t^^lty ur 
ha»» jplipttt. wer® b® •wtls®# sSmm iMi« il.#it® 
f^raay alt,- X^8» 
^3., im0» 
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brtteiT of eitlsdiixT of tfe® Tsrlom® itat«@ Cwithl th@lr 
em t82s:-rals©d dollars lAil« rofcbiag thm ©f| liberty, 
i»ltlativ®, «d th@ ftiadaw^tal rights of self~<a®t«»®i»a-
tloa md s@lf«g0T?efTOfflit»73 
fMs gtaid eatised a i^lit In VtAm rm±B d'orlBg th# Mm Seal 
&•* lAiah ms rBmlT@4 ia favor of fOT®fiamt iBtdrwBtions and adds. 
Mevertbelessj lisil® •tti® faioH 4@»@«e«4 £hdmrsOLi.mi mA ©««irall« la 
19S2f it ifa« loblsfiag %#t«ef9a 19©6 md 1920 for f®€®rAly mf&m&d tossk 
credit morstorltas, a ffei#ral emrrenw «lth m inflmtimmy pollej^ md 
lib®r^ £«i«r^. oreilt faelliti©s for fam^r®» It waaated fo-r®rw«®t 
Jtot«3nr«iitte® in labor di,^ates a»4 f®i@ral re.®tficti©ii of iimigratlQa. 
BiittlBg ttt© -star. It fgnrartd. go-rtsmftat ©«@rship of aiauitioas |>l®»ts 
mA rallro®i®,. sad fgitrid priee 'M 1919$ the Wiion deelasptd 
itself ia faroj* of ^omrmmnt ©«®rshlp OT eoRtrol of all nafearsl m* 
fotu?e@8| m »lis@r®l«^ oil* ®o^^ plio^at@i, li»9, btiildiag ®ton«, 
7k timers mA water fhi® ia©««sl.st®»«r3r h^tmm §OTO««e»t 
a©tl0» «ad trm ©p^atioM ©co'arred ia th® rhetoric of all tfer®e 
®mt tha Halte md l^witj did bscr® eoasl.st '̂Oy lib«ril eeoaoiisie pMloso* 
pfci#®. fhm fmmm®* t&icai lAll dte^t idtti first, 
ieeorrfMjtg t© fajr»®r®« feiom th#©,ty, «ffi«iisit tfflloii bmidtt«te 
woiM operatic m tfe# ft&eMal® prlwiplet of coopwatlT# 
This mtlm wm wmmsts^ t© ©effliterli>®l«o# o^«r 
orgmia^^ #o<sl@tal »^«sts (arash m simI l^r), ®si to mhimrm 
m* git»« Rp» h6-4i7» 
eit>t 18-3t# «aA Tsr^oj', m* oit,« pj}. 33$-
36t4j the <«ot« 1® f«® fajflor, op.« #tt.« p, ^k* 
M^&mx n. 
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vi®ws m XmA policsy tto« of tlj« |3!r0p«''t3r» 
©rning lisll'̂ Aad. trnrnv.^ ©fpoeatf to ®3ctrM» wealth 'aaeli 
omsrs 9m *sll m mm^ bii«lii®«0®s, «I» «fef«di»g Hm fs®d!t^ fanai the 
IfeiQB 1@«B« h®eri3^ m th@ rtsrA. takaa ha?® ta vmmmm 
for tmA «l.ti60l«<mt th® Imi (wbleh Is mm m th# ^alii©)| 
63 f mdl mw^mt for the it^lity ari^Sig frcm pf©p«^ ©wa^rsMp • • »«' 
®ris iaAidiimA »i®®*»ahlp eairl^i witt it li®wr®r* 
fh# laid te .aH of th« aafci«». It stwuM 
to# Mmi ma. im tfc« gsimtttt pti ®f trgmtiit wmh^w 
feett tloft llflM sai «f yi^t He 1^ iss&rtef 
tb® Isgrf toiay gm®*^ &mw it 'a©t Aoi® for Mi 9*® 
Mt for tb® ©Mlirm of ^ Aa#fl«iiis» 
the ra^« h®i not «etlj@ly tJa.® ©«e^t tf prl-rate property.* 
fbe It ©esastsMll^ €tth«r«l0#^ 
tii® .^IMm to li®li p.»pfr%# "M® r@##pa.i@, 
m teetli -prnmiMm deslrAl^^,. m mti.m .l«i eai-
isai'i^ ®f ©gteatiim tht ImA mm&m, t® ^ 
l.«i<*©mer® tli® i«® ©f psN^«r%' ®«img m 4#glrafel# 
mA lft3 pf^®rs» itatdi.. Mvm im 1919,# iii®a the 
^€>11 siff«a»t®i f@¥e«a«t.^ ©w^riMp of ellj.. 
fli&i^atesj ms4 tMismf it ftrorei ei«eait to 
®«#rsMp fef ^ ladwtilems '̂' 
AH •&# Itetma tsm. p'o^ps ®f this pmri&d bsafeei m^t «mst 
mmsT imflatl«say wetttrtg^ atate h.ail e^Qpertti-rfe 
rm imm»mim ©wpwle® t© b« m ms%f m4 mmi-mp cr®ilit 
f«eilitl«# far fmmmtSf m& mm «lt©4 ia &idr «fforts 
©btMa tl5t«s« vmmEtme, 
1(1^^ liisre slMlar to th#ir ^mmim m 
mmm^& «i frae-tletSj m tb® uatt^iaitl le^s. 
m» ei%» t P» 39« 
•fp« 1^-45* 
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1 1 1  I 
lit 
proJ®eti iwrt mm to l» ®Et«rf(Sd late Mf«, 
Spltr ft^ridL ^:{i t© iwaa. aes^w®, md (m 
®i®t©» iA4«lii %® fBTdvldiS 3*fw««-
M.®a, b'll^ »«rele#f for 
?osM«t0r §m&A t»oaus8 fe.« b©-
Xlev^d ift |>i3>lle ©latfiMf &£ mMliti®® C«*« Ifeotisa Powr), «itd 
r»t WiKP A® wa® & f^.t©,4 &i a«yi 
^#eiistffc©w« JLttaeic® ipw «w:®t th® %mw «la4»«# 
pimm lw»e® of i»<a^#%«^»j,lgve!lea "klg »#iais®<l 
BAfr*f liJBlta- «a profitffl«.rt.aif M.® iBv#»ttg»tisas Into- btttJji#®® 
AmmMg. s»ii ©tto«r feat Itt^paliwg,. Cte th« 
il^ wrttw '̂ 'fe:®ii^t tfc# §0rBimm% , ©•rsrl^ 
9© afiii to bialses# 
T!i» ailtdimatlTO t» proflt#«r®, m& 
ptfblio ©oifi^Meii mB Ofilj psrtlalSy gov««M»mi ec«ifisestioais ani 
©ie»i»slil|Nt y«atedter of tli# »®oiw»ic 8#latl« -wi® tb® fast mA 
j^pirlt &t me^mm%±m* Hi® wst wm fe^«tosg IMB wmmBmy ©f 
m^psrtiM.m mA piislie etrrlc®., ®s4 tJs® Mtiii 1A©«4 to Jtee^^ 
tte.® It wfti r«-^»r® mm^mw t©- te»®r ib«ir ©rters 
mmm idt^ mdLx* mw$mTA%l-m0 juus t# r«sl«& iiti«r»<i31.@rt« Xt 
ifieted ©®«fNir<fcti«©. prim&t^m tiwfiit ia mrnr wriJ. «?!»#! to gesAafe 
lAs «^d ©f mfc»iati3@r mA «-iaal8tiai St® Fiam 
te-esa# tli« liifg taUtei ©f «0«ft#rii*l#a t® ©fc'Ujjt si^ immn 
5., 3.918. 
Mair if lf%8f fstemiix 7| Ifl®, i85w! Jeiw 6, IfiS* 
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f»ai©r p*eaal»i ©©dp«rati«, t© ©fetalji f »a«r 
riipits#^ 
It i® -ttafc to# w%mm% wm ltesliwtss»« 
tM® lb# ®«ld 0f ill# f mm tep#« m bmt iw^« rtotetle 
aflattei ^«lfle #«t8, .«d t© ti#ll#t=® ttet liiM«-
-rlAiifltt mm liit@rf«l;^ «!•& m mmmAm was lt®©lf 
Ijaaie^J^ mmi* attseted kiwis##® m m tattltmMen, A» 
«ptiel# m w&me^ It® m s mm» ©f m3$hmg^ 
mOiyi a«»i|r M m ^©rt^mes, mi s«l-tii«ip ili 
tti m®Ap!^ai©rg* l^or mA hy it feai ii3^ i»* 
trtajilt vtlm# mi mmsmSM $f»%m b.»«i #^»nd,s® iss^d »silfme» 
f«a ^smm i»ti®t©ilt str®«st4 ife® fmmmt§* t® ©xi'®!®#,. 
lAi^wfc f«f«r«©# %® li® 3rt#tt t?© atfiaAsii® 
®v« it«ti®^L»ig m-$A tm «#©ptraM.tSB 'bmrtjiwis 
1^ «Pi& #«-pB®atis.» M #rg»l»e 
mt® s&M^ idtfe 4m^mA%ims i^Msat «i^ 
frtq*«t3y t# f«r l«sia«!»s @»^lritel#s ifseia®t its m-
i%9 -mwf a fa»«p*s Iseitey t® -^a ^Bjgilty iyy® 
#f Ssmmtf iSlIf elidjiid ttm ft 1bri!»lii««iniiMr' 
i@ii^ t9 |«t -|l«! sertiis « tmmmB irte t 
I!®®® lidteflf^# W9T ymms mvi ym.mM hmk th^t faas hmm a Mtt«e 
imwmw i» Mmimm fim^ i% 
mm mt ttiis fmMw^p tai it i# 
liig v^Sttk polstt 1}® rmmim&. md «ht 
t§ t^# £iM.^ idll h§ m» • « « 'fht uprlSKi^ «s e§w wxted. 
IfetoaajT iW 18# mi, ^Maxy 17, 1918* 
F^piwT liit 2.^* 
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»ot a mw t© 
©staitll^ faim afivisora- i»- mery etmtyj "'Pwifed^ ia -Mi® bsfiiMAst 
t}i®ye WIS m that tti« ae'̂ lf mrimi. t'&m adtlscr w»«ad h,63f 
mt ^ fam QTgmimM.mf bmt tlimt In 
F«m B«P«« p^rs »fl®6:t«i tliis idew #f m a @«dttt© 
rmprmrntiMg ^ t'mm «g«i4»tioa« tM» ptfied., fh@ Ifetoft mm 
L^RTI SJI fî RS m fm m 
it# mm llitii with ^ o&d®*-®* fb® Wmm 
fmmr il«r tv#** lommr^ bat iwtSMg tfe© M*© fs3?i®«l 
h$r&0- ^s® p^i#t «» ter th® »m& 
mmmrm fm mli«f, ls«ir«oe@, m-^p pr&tmtim, ^r&m4 
l! 
stattfl-iris of Mtter msilmds» mA siMla#'' memsatmw* 
FIT# P«@WA®RL£ f®r SAL».SI%' TXLSTISD 1M TIITLR' 
mA 'mi^mXs im^ 'bttt f m& 
heimm %$W Hi :»t '̂ s. WAm steftw^ls p»#w 
ffliti-lwrestt. wmh mmm- fi©t mrm^g prnksp* hmmm the 
wm « ,p»«srt«r msiSbtrnM^p ana. wm theri^ wshi ®f 
a tiirest fm tJto lid«ft t^ eoait«r«t* '©w •&« yeirsi tw gr®*#® 
pw mm p®l«ris«'i, mA sty«f t# 
t@ l«pr«i» M §mmm^m i^tdrntA tl^ la£ws«lt«| 
ti«»gr| md ?fei« ties Ita*©®! ef 'bmiMg 
a mm trv^ ft? ^»eifil"«*4»:.ti»ests ^afc wwr# 8®tt-i^srt«B, 
mi of l^ft «©a»ifwtal tmtm ®ir«r tfa« fa»* fli» IMoe 
mmm,t @t f mm fmmm^ r®Xatl@ii« m 
tfa,® asti«tal »©§• m* eit^s. w» 1.60»161» 
I7O3, L?3*2.TLI.F, 9M ITFTLTIS, EJI.T »# M TI» LIEEIMA 
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ftpegmsm-Oy «lted their sffortsj and a sp«dfc@r at %h® E<|̂ ty-
Cte-©p @B^r.s@4 th® ItePgaa ^ a soffirdlmator md 
wAf tm* *It r^rmmtM mm ef tt® »gt iatAli.f@at that 
^ ®f f «mi3^ hm wr t© light • • . Th® tmm hwtrnm 
pf®# k«8i ia hmi. ^.tl» the #Q«itgr $$m% a®i»ast fwltlij gy*sst fo^A 
r<e«tfLtl^» # , »»313 
Ifiitf a»#tiiiga i»we efti® Isfy Wwmmw* 1&i« ^«Airsj, 
©f «Bd Jei»t fyiogra®# faop Imgm m mmty 
m 19%M ia WmtrnM^ bit it «®|>©«r©^ to %« Jast taajte »t that tl®-®, 
fhe liW wm li#t#d to IA# Bqtiity Sgsra ag «« of tfe® ii^i ®f 
lj0®qmiili%^ m4 isi«tloa| « result mot a e.«Et^«* " IpAty 
tewri ^8 p'Qip ar« m b«t stet 
e©»®et@4| to tii® qisotsi 
Tfce ©tt'SL^f' erf lii© IWs to tfe ittte Sciitm& li mm 
iMs0Mmy mifll. Wia tii»« »# la tills 
»%«%», « t3ie ye»«lt of fir.aatietii % ««rts4a 
mrp&r^imm* » • * !«% -titm tmmm &f mm m% im 
fmm ®f #"fS®g iat«r##t® @f tW« state m 
tto^ a«i <iL«:r^t tfe# 
^mmsSs ©f a elans ©f lsbor«rt» 
le-SMteff w@t. »t bolero ^at t!» Wm$ wma 'mA&sisimg^ tto® IW, tli« art!.-
#ii® l5«t th«t ill# %^t f«s#« fcad s© aapstfi«d ®r«l 
•Ihe wafeyLi#®, smi hai ©sl#a. Hefebli#®! at m&vf irteile^j tfaat dsf«M« 
Wis eAl«d f®r. tlio ^rtiel# th® tmdrn^ gov&i?mmk p«rtr®®ft«^E 
tli« IW m a "ItfiMjiia^ f&r -yh# pttsr '̂se ©f !j^y©iriiif th# m»-
ditl® @f t «43 is 3iJe®2y to •&# ^st o®w i® 




Stwg t##k -frtat psSas t© -ieftad tlis Sft agMiist t®em§atio»@ mA 
patrldtisa ^ t0«ter»ati«^, mA m 'BmA 
«aai iili® la xwafll ffpl&£L 
«p©tsM«s e« fc« #'&« ism. th® Uw f». WWg Sanity Wmm^ fiiitii 
tli« ftmst t® disl<^A%' ©hwps i.fs4a.st •ii® 
ftt® iaptt«le sti.®«k#A mh m^im ^ illtgia. m 
ta « t«i|f i«i«stie etmitey iA%k &mk m»mB @f r#ir®s!s 
m. «sid. tti# wte «raiJ.afel«j, 
i®ip« Im «"%!»* 
flitrt t@ «B #rg^g®d^ mJl-fiamsei imd p®»-rf^ mrmsmt 
Jm&rim t# igprtv# n& ffif t>r mi 
m»m$ • • » » ®gM.agt tte &•«« 'poMtieli 
Sjiiitl^i«»i «Ef » .» f# iBirtinfaii ^ 
fey tl% Itl ttfet 
&f tlia ismt&m pmmB wM.dk twit®® 
ai1yi% filt ®l» iM m 
Mm 'tf 1% »i»k-ai r»f3m 14® m^s ©f Iw 
Mi "feh# ib^®tf. •. « * th« mm* 
Kill, %@ SMMI fm». h&tA$wiMm m hmi 4» '&• ef 
i-wMa 1» ^ li«ii tf 
CE#%i few® % # « 3  t w i t e i  W ,  w m t  p ? ® f t J i ®  
pr@«t ^afe# tte® JjfttwMis wOTa.ii 
Mmi&mt « « , fte# *111 p»©w 'liedl -^wsfte 
iBMHtey s«ws*bi6B« ilisA like Jit-^ sssses 
fo«r«. 
to tfe® #at@r fre* uliSMsf 
a«|}«*®ld^ 1» tit® mM thft ^ 1#-Mt mm 
ssttw mmibmmM^ in ^ aNl a l^iir «ii^» An 
m Wit mmwM ^«t "tfe# tm% ia Wm Wm^m%i.9m 
@f l^lmm i« 3jgnpsif »«i« 19^ tef iM»iter« 9i wmmmm. immmm* 
9e^i9tt«i* •'« «* lis A« 8H» mi 
i« w«tmvi»i t® M mm* i« ^ l3K»tt«4 to Hiss t& 
1^ a p-®^ trasi^iaf tw® i®t %!!%'* C.» f, 1*©«4« ©f 
QmeA f«ll« wm m. W^iw ft wmte" ^ tlan Batloaisi. @f 
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th« Wt Ga®-! fmrnm,, Ajal^taat $®cr®t^ &f Agri^ 
©ifl-twrss mA F.» P©st,. of tafo©r), «id ®Pf&4 
ef m m% imw 
Xb reply t® a ii««t irti«l® 8itt®^tiaf t® ta^ tfa« ^lity Ijf 
it with tb© WI., this Iwg r^il®4 tiiat was ito *or« 
»b'aiia.tg» ©f tl« WIJ thai tla? nesmser ism <af ©oppar tna«t, ®S«« 
l®®i©rs- in th® lijadty w iwll. as tl3®«s»4® ©f IfaiV ar# fim 
t}®llTOrs In the 'iffrj tla®^ b«Mrft tiisfc tM.s Is tfee m^m thmt 
rtffet tfe# «r'«^s tliiat fe«w hmm irfHettd m Imt 
tbtg« gmw» ^ a®^ #©«ri4asi« QV Imfetrtk^gs- ia 
*S(pity •ma ^ ^ gel aim fri.«»«ifflliip wltli •&« Itadtesrs of tli# K., 
it© 
kB for &<jiallst li^s, tlw let^arttg» faad mme^ bet 
th« Spi^ gmm»Xiy ipi&rtdi bo-Hi th# wort mi mf of 
•&«»» S^ei&ligB, tfe^ ®ia.d, vm » phoi^ Israa tte'tw 
^ fcy btMBittesii ±at«p«sti %o ©«fmse %lie pifcll©# fhe ealf rtal 
WW If ««i lis® prcftet# wtAtli fe.«r« at l«i«t m wm^ ef widl^ 
m tfe6ii« do Cfeiy mm wMw ««t« Ipity in thafc h» 
wmB »a a maisiEp ©f tfe@ Ifftp. m4 Il©«i«%- $f 
im a@t He an l&sm «t aill tef&re Iflf, 
fbe a»{rai«ti®xt w«i mat9 liic«l|r to bi vM@k wm tii:^ t# 
k^% 18, imi Jmnmy 191®| ftot»r 1-^*# 
S0ai ifli| Wmm Wm^m. tf Gmm^ flteyi%y« Ft^srr# 
l^Tj fesdiy ay 
Siirt-^far .Hiwrf» 3wm 6, lfl8* 
^m»my H, 1$^8, mi 1918. 
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©fganigatioJis em h® asc®Ttaia®d from th® laft-'jidng Batt® BtO-Xetin 
and th® wmre ©omjitrrattve Wrm Immf m k» f. of %* fkm Batt# 
Billetlm was ms^aHy pmteliihed t® ». dally, btit it® forttmea varied.. 
tm th® beginalag Ita lnt©r®st 1® state fmm pmhlms was j^er^le, 
®ad artlel#® ©Ittsg farmer e©®®>laiBt® wr® msmally ins®rt@d in aati-
bmsines® rhetoric, «ore for tk# sak.e of tha rhetorie thira e«t of soy 
g®ouin.© iat#r®tt in fscmer pro*fel®ms, thotigh it did g'^ppert vecati®a^ 
sgrietdtarsi. @.®mrsts in rirA sebool artsst letters frow f&mmB mv® 
rery rar®, tet sigverA r«ai®rt wot® that th«y mm mmh^m feoth of 
l«4>0r nuieKt and th@ I®iiparti$an ®r that tb«y featd r«l«tiv@® ija 
Isdth. SottfSETtissa L®af«© B«w (®®|)-®€iAlj trials) reeslTed ©overag®. 
Si iM ssiTll ri^t® violations ^alast far»©ri. Bat ^ 6©t0b®r# IJ'lS,. 
ffiassiv® ®itfe^wal® @f ©i-r^rtisfrt i«i psfcrea.® ©aas»4 tli® Batt^ .Ball#* 
tin t© si@«k a Mldtr Arti.©le® tliwi ^®«ped for 
£«nt«ls&or -ajilty,, aleug with «pti@l®s ©a ®itoj®gti gaeto m th® 
123 ^st®a d®ilg6:^ to attraet fwm rmdam, After tliat 
th.@ wrld-'Hrilie ©•©oparstlv® »Ts».©iit b®f« t© g»t refal«p oad fwsrable 
e«-v@rag@. l^primti s|jp®8r«4 drsw from agrioialtmrA »®gasli»®s m4 
germmmt r®p®*t« .« rwfi profelais, aad lattr, ® f®w ref^rtuti fr* 
th« i^wtl.g« %mSm* 'Billetia o&toriails tmm 
groipg froM efe^g#s ©f mA ^®al®d ®^p©afa^ to fanwrs to 
^^ort Iftb^r strikti or b@ye«tts. Swe fa» M«»ts (i^ually stAt««' 
td.de) a a@ae«wdt.«a ©e-rtrsf©, feat l»®Sia» llteratmr® ims adir®r-
i»{| IPt lolbtby effort® for lAor e««®®s elicited. 
B-allsMBt Oct®l»#r 8j 1918 
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ippreelatlea* '"fhls legitlatioa hai proven to th@ w®g« of 
this st«t.@ tto-st ^ ij la i«a€ly aid 1® 
'Aat It claims td fe@, a famer-ldbor A florloms 
Old sigisifiesmt fmtwr# wm predicted for tb® L^tgrnt, W% tletori©s at 
tb® poll# wer© gr^ti^ itl.'tti joy, bmt Quly ln^wtrm siapf©rt wa®' g±-vm 
Ismm Iptorei ^ the im-sgmt erm »«•# reprsstntstlw fmm 
grow* w®tt©i im *&@ir 
jatt# ^P.et|ja f®r the IW wr® the a©®t ®xteaslve 
@f Eewipgp#!' in th# .gtat®, ®<3 rffl»ity i^th th« Imtte Social* 
ist pmtj ti^s equally but t© :0®t®blielt this wjiild not M®rr% 
tfe@ pmrf>®®e ©f this psper, m th® Biallttlft iid mt fwor or d#&l *dth 
tli® "Rwtmimg or ?iw®rg* Iteloa iBdlviiaallj, ®nd h«r ^©radlc 
effort® to attrast $. f«i r«id©r«hlp wre fidlwse. 
'F:rt« hmm, (th® official Amrii^m F©i®rati©n of Lafeor peri-
©iio^ for Keatssa) had teat^at ©outradlctexy attitwdti. Pr®§tt«jtly 
It had ©B® staaet f®r ®ati®aal #T®mt® «ii ®iotli«!r for lo©^. It fmemi 
®®-©pg for lito©i* ©r f®Ra, md tm® tl® b®it clearest cov»rs^# of 
ii»tl©a&l mi lafeor ii®*g in tit® .«t«t®,. Bat it Igaersd the 
®£|A©sive Wm.%m& lifc®? mm%M »i eo»ditt®®,s wtEtid tkssij tfeployliig 
viol«ae# f&r @s^ rmmm. It <Sl<i vl®ir Ammm^ tisetics with hostility 
«id iif3.«r«id tfe® -wiBrM* l©«s of ©itll lilawii#®, feat ©a l©cstl itsm®#, 
mrm l^if. It »»©€ toblp^oas. It Wf toti^lly neisst md aatt-ali^ 
(th® iattt Bi33.ttia «ltf«©<4e-(l all® i«p^ rii^ts, a»<i even tfe# 
It soi^ht ©sly th« r®®e|pEii»d riglit to ctrlkt ^ to^ ©rfaniae, 
^^"Ibld*> 15, 1^9. 

feolsfeei?laa, IM., «f©rei|p to Mm^em pi»i»el]pleg,.» 
yy«f l«»0.«. wa® t stateidd® tepmMmtiJ&g th# e '̂@r« 
Tatiw irtaf @f til© Heat«a lifc®r »©vi«wt.. Tim 
cm sarre t& tfe® X®ei^ pspm-g &t a ©©ajtrratiT# tirngt tb«t 
ti» raral ^peas, "bmt wr« mt %i®4 t© ^ oias fiam gr®t^» fhl» 
©©assinratlw ®ee®pt®d tM ©f mm fw®!*-
t»f a ft#, filrtfiwat iiErlii' ffe® 
fIM gF&^ tb<^ mpp0rtM wm ih$ F$m Bmmm* fimir im wm 
mmrmi fef las® IW, tii® SK,| mi. thf 8®Wji» 
Ir« 1* Worl®/ i# th® ©rigiaator ®f th@ tew at 
f©»«raaj^ 'a 
tilf to t® a®t w a ©fawttt©!* KltHiW^s for th« 
»i©|pbM«ij.» fewfc the tmtt wSM mm mt* I@ is ©f tli® 
S0Gisligis^ tm feii ee«-^ ^ bat m]^m00&U'i Mmm%f m a 
%f|4®sa. Wm^mM.9m mn% m tm m to & »m^^r 
mi eltti kimml£ m&r&t&^»%T@^mrer ©f «» P®^1««8 Pub-
li^lag '6^s«i^i. imfcli steers of tt® f * i@»g» I® 
hat pmM m St fritud @£ tit# 
»j8 a tsttAAat® for *&« .ttate fb® fa»^er« 
win mt ftiEri fm this fci»d &thWEk w«h firom the 
srnimst m&MB &t muM" 
la fi®p^«r m tte« liii., m «Alt®riia. wfti. 
lj®iMl«d «Iaiieia.s ®li*t %wi ®f latti" md 'bmgm "Aiif iwii^.ip^ ^at 
^dll mm tl5« rtd all 0^«r pip^^t *jE^t pr«s®* • • , 
Just te» tml tte® is bi41®4 a tm fsMHeAg m * wry 
er«t^e# t«thf«Cli aB<l indi^iiidiiit mmpsp-@it»^ t&s "socialist*' 
of tli* mxt to CMes^ at thif "Mw# -to 
id4 t^ IW lii-i^rs •« feri«l ite® w# ^rtitsd tb@ 
®f tfee ®B»d Sear##" x^siis -m «fet^t CiM@h fs^M) 
to mlAmm liiWiif tte IW witfe Qmrnm m l^lfh«iPlfe l»fl«wft®t«* 
i®wlliel®#s, iii® l#«^rs *®r# |ad.l#i for <s^^s&mg kmriam p@rtl®lp»* 
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IML 
J, th® fJid mt tmoT tise les^artigau-
Im lait«a,* Its Sortt .Iltefcota »TOK«ist mm t® m 
»®iai®t®ftlfcp^h mm^ S^eiAlst# «»d -mm l«vea.ve4, 
m4 tte©^h i®0i»li« li»r® faro tli# for this orf^isa-
tisa, tm^wa s^iQ.d b® »cm %h»iT fwd if®last'« it. 
It ts iftt is smm^ a iwf©lati««f ©r «v®ii a t3.«ao?-tmt 
#0^roirtglBi f#l.ltie8^ tii# |faip«s® 
®f ^®k i# t® tmmm wtt i^r tli® of 
g#«srlJ^' BmB df m ©f *0i.r® 
§igBitl0mm thm m im h&lx%&4 l-mm that sii'̂ slgr 
tswli %fc» pmhlms &«% «-aifpiBt th® 
i»4sr tkt WLgW^ iter®ll#|>®i siptt^ist 0^»tm mi dtstrtbrnti#®, 
fh.® mt^mm »@ a istr® tttt^t t© a^« tii® 
fiw® li(S.i^«( mm 'ttiea @«it4 %• esfitalists wM idLshM 
t® ^ iisij'iwli® r®f®mSj, m& tkiis klU 
•r®f©» It t© Mgh 
S-^lAiat f irtielp^nt# fe# fr« tte pwif. It mm s, 
*fwmH?m'M.»m t«trgipti« for tti® af half-bsiBBd S®€lal-»» 
Ifeli 
ist# mi te®!!® 
All wmpim groins had la cMmt si lmm% 
t© b« mA.tm9^ mmmd #f ^w4i^ Ui® first ¥©,rld ¥«•, 
»as %Bmm€ t®- M«« paslflstp j^wr dsfr#« ®f was 
fw«p ®f fi«»irr®tl«i (i^sli wi® with • Tfews 
?«m tJi«3r«f®r#^ l«a»t titm tfeewe fttt®eks« 
fh« »%mm% &t ttit I«tt«8Ll Wmmipw* m th# Waa- isKi i^l»» 
t®i saattiirs nas i(®w«rt»4 in 1^10 ^ 
11, tM« r«-ieeti« 0f am s@@n3 
I 
3' f 1 i I la 
I 
I I 
I  !  
t  I  I  ̂ i. j 
2* ft P» sr 
111 I  
tf s ; I g 
s 
S I 
I I  
t l lH||S|l! l . 
ft 
3Ji3 
fhe Sdeltty of femd itislf «itli ih«' SW, 
Vm^mtS.sm laai th# S®eiAi»t psr^- setwatloas ot die-
mm b«ljjg sprefti* l^tsl^r lmA.s snhmMlo^ pstalttie r^imp 
s® tfei l«3«®a locils, to f«t#4 e€«ii«rrati#% lacspt^tstd p*#-
im%img ®a4 i«4 Qmrnw aad Mfe#r^ l.@aa dsltBs., 1Si@» m®8a?ly 
rfl'Kirs ®0«® •&« sw@ patrt.<ati® m Ai. Bmre-iai 
i?^3i.es,s ^ %%«t »mi& F#tslotl» at these 
raHi®® tmk -^m mim.^ t&ms #f ^0#©^##;^ ^rA mi 4»-
im |>«fp«riiii 
mwrf m iA®a a a» 1^%- pm§t^% s«44 h® watali •"•plaM 
f®r imA i»®w-tt4«# p'@.ai©r jr©®i ©adi 
mmmrwiî  rn^ovt of- t&@ gommmmt isa aOLl its wa?- Ipll^ 
3.««As As& h«M pitfei®#,. mi riflly scfig# m& si©-
111? 
i«s t% ff^i^ar ii0»ttiif® m£ ail 
agt m f «b2»t#tle aetiidtl®#  ̂
imi fi-atwei -fe® lofia.tr s^#®ei«« »i ©f i*® 
X>mt «rlieit8 tit 
wr 'mi lastewM^aai mA mm tmM& 
mA smh m «0® Wm iM smsw W IW* I© 
W 10 ISB TO OTHt OBf f® ^p|3«irei o« mwrly iffeay pigt* 
Sswi it«sw ,p!sljB,t®4 ami %h^ Qwmm ©o-op® kid ttelr e^^»i 
Ut8 ii41it«pl«iij> emrrimA •tawjity »tori«s. afsiiaat Gr«»« 
®mm±s&3:T UmtmM Sarefe H* 3.^8* sM 
imA s8, ms, •• ^ 
mpmlsH'̂ W tM4«« 31, 1,918} 191i| lif 23, 
m0^ md kpHX m8, " • 
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sleatli p®dLtgr aiH sMd profits |>rQfel«a wali 
»ot b® mMX mm 
llg 1® -tefteg t© fa»#i«p Its tat#a?#'«ts w^m 
tli« pAs® «f Aoi k» »@ 1« Fy«®« 
*A® Ito® »ri« im dtew0«r«^# itg 
iiwtltmit ii® l««riea i&»® mimr^dM^ i»^M& ^stm 
for it®®lf Smt tti® iMttr m0s %©• 
0«# ««pe# #f eh^ges i» oj^stltiiss t© 
th« Ttartta® mMttm Xmm that siBBpt tfe» 4® 19I.S* 1^1^%* ssiii 
If mm wi m^m ^ few® gi'WB. iwmS^ «P tii«A.i* #«i« t© 
fl^i fm arf tea®'® :gif®a ©f tketr »®a.^ •%& 
«r ©^#raM#8# f* i@ Wmii«4 m *p'iS'4ti««< 
8iti wi^- & mm&p @f m f« ta « 
ylTetei #«.tetisa. tfety# i® m m» t@ sw|,# ftr 
f«p«iHW-tsey.w® th# ^witl sttfci' IftflflstlT# ws-ad®® 
#f l^:i, *«rt bmrnt'S. gmmwmr*s liwsi^rat® Icplir 
•wmaSmiB tfeiir ©®p#s®i stiiM©® 
%mm$ mt hmmm mm wr&m ta Ibwt %mmm %hw wp« 
im ^risr t® p«r»#«mte f m ®<J l^«r 
@rg«ls«M.«iif -mi ttti4 #tli» «ta%ti m 
A Kan iA HI® ef -ibs temrstlt^ ims mm» 
if tlb® pv^mmd wsMtlm tm wm t@- Iwsai 
9it Off^ famirs lataew® ii^ & 
p©il,tlt& «8it, "fti# '^m% l^mms^ *tm^m 
that*# t&t' pBfmm ^ #saiiig «ctr.a He®* 
mm0,g ^ l^ty Mm@ iimA£ mm mt immm •m •Wa« Mmd 
&f &m&immi iM Urn tOTwnitr* 




%p«^Ert3 of mf set w®re l^l®d »tr«ii»€«dble*' «qaat@4 
with aw^- d#®©rte»* On# l»«sTt tol^ m^Mra to "s^orV m^m ^3© wm 
mmSmm food presitetl^ji bat did to tkm ©r for 
lAai* Ifieid®st® of stook gsttiag l©##® l».to th® gri^o ww referrti t®' 
m ^tafeotaf#" md mtmrmi to th® C»II»Q11 of for 
w#rt l!3.«!®d m. BW or ©tte ^pro^^mmmM*^ 4t l«ai% 
beli it« ia tbnf tm& ©f ^m&ly mp&rtiMg 
l-Kl At Itsttt @m% i® »8» ®#l«Mfiea31r t@et®4 fwid 
i«ei* aafl x«epi»Ma e«ft lat© Spitj wsrMm® ^flis 
Mmm rmm wlil «!»« wisi a mi %imy ^»ar®i to «ie«pt 
til® thai ^i«s mm «i|>a%ri©tiei w®r« r»tlmei f©©4, 
praffitietmf tsfe®tis|»s m^. dist»^.«»©s« km sditoi'tia. 
tlslitiJig #ff#sitl« t® mh mts M.ai»talst^ th« «Atoriali#t»s 
"b^F tm^ Bsati^fl® hm h% m t eMld, hsA e^xmrmi 
feiiSj, «fatrl®ti«'* at t© 1# 
e®i©lai»a thai tfc® aal.l®m mm f &f tfeat ki^* Isates 
mm mm 3s«»fteblei -yhtr® ^ij^s mre mmemM* 
A «f letttr® to tti# «4it®r mmmi tfe« paper @f %#liif prO'S-mmm 
hm&mm It a fer rttiteliif th« &§mm ia tii« 
i^li®#ls» &mmr^ ®dlit©r stos#.d g© %©• iswair f@r 
eliAariisg' ttot of §WTmm m^d wsefea f®r ecswip.* 
sdid. i» •BWLSM wm to feUoiar t&« ailitiwf m®* ?b® kiM«st !««««. 
M.m vm ik^ Wmm & bad MfMt# im mskS^ a !gti«^ 
g^fwr 7, mSi Fsbmsry f6, m8s Mar 3©# i?a.8s 
IfSITmi f«fci*ar|' Ui, im* 
<iip^t©1^7 jI^IH Hi lfS,S| Maf t3^ 1.92J| ter 
th» §mtmmtw Oemm lasigai^t tasl«*ioti«a la 1^ §90 
11, %f3.8| te©fe 2S, imsi t, m»i Ami 18,, ims, ma 
mmm i? 
ioi«« follaek th® llb®p®l iaagt of th© Mifi-West 
Bgtstlm Popmllst la tfe© belief •^lat tlsilsr «rea iaYsstigation® wild 
proT® Meriea's antir® ^rarim T9t@rm »vwe»t, tram th® Qrsagers 
thi?omfh th@ ProfressiT® era, t© b® llbsril In aotir© aid pl&tfora, 
fM.$ p^®r has a,tt*pt#cl to ®xt@ad tht» iifp^ of tev^stlgatloa Into th-e 
Ifentma arts. b©t«®«® 1915 19St,# a ti»« period e-aco^a^ting th® 
®®?lj hlitorl#® 0f tht Pai* the Fa««r»» Irdoia md th® Amtrl-
em SoKiiety of in loatma, ttifortmataly, th« coBtrover«r 
gwrreMdiug tfe® ittm# of libsral ^r«rlau r«foa to® «®wsrea 
Mth a 81^1® llbsrsl or eoaser^ati-re difsign&tion for tlils p®rl©d, Wy 
mm of the greatly varioms ©rit©ria mg®d by tMa protagO'Ei^ts, ^ 
the M«bwr i«msv» of tii-® grot^s afeov© comLd b« espied eo®s«rvstiTe|, 
mi by s@a© (ffrtteida ooiald all fe® lifeel®d liberal, f© add fttr-
ther ©ofifasiom, trhe ftaiflL smst ipltt "tti® groins to ssgr that 
msm Wmitms. r«fs»#rs iron a toî ŝ STsittf© 
i&il© ©tfesrs ii®r« trae liberals in the Fallaak traiitd,«« 
•fh@ li»ta®i« fiBwer ©f this p«ri©dj r«pr(t#eBt«d in all Ms 
afrsaria® @*f«igfttioas, was, as I®fs%.Mt«3P i®i otti.@r of PoUaek'® 
erltlos E!0st^gi<i in Ms b#li®f in ihm «a®rsrli^ of 
r«ri^ i^M-lority. All hi® sgrle^ltwal periodie&Ls feattirsd asatiigle 
p©etry, ^muhee md «rticl@s, and »si® vmimrmmm to bygone 
mprmmj. fh«y l<i«tifl#d tba tmmmt ^dtto th@ •"cemm nm^ iteo alQ» 
Ikf  
represented tra® «©alth mi pro<J«et3.vi® labor, tina© aad hdiiett tdsdoia, 
and #1© gar® a »oral r@llgi©ms fseet to »atlo®A charmter. ItrMa 
Iqiaitj paf«s sMomd this «ioti®iial e©ffliite«at to bygoa© itatms# mi. 
all th®®@ far» p@ri©di©al« ftxtolled the tradltiesnal vsO-a® of 
he®® aad f Sod aid oomtry, and the iBdi'rldaally-o.mied, 
rwi tmm* All «|jr#ss«-d « diistast® for tti® frowliig trends tonard 
if tt0t m aet^A fear of it® o«s#qtt@ae©s (to aatioftal 
eh«r8©ter), aad fo^m^t t© their yont^ at hi*®. All eontitesd 
htnts of ra0l» md 3s®ii-opfeoMe ^sessseat of forti^ iMaigrmtis, 1M# 
dariag th® war years, md "Aaerictoism® wit® ®xtoll»d hj all, 
fh-® c0»^ir®iey »®at^lty iofstMt@r a»gociat®d lAth ©©©.gsrvatiir®® wm 
pimmmtp it® fstms ©si ^pro-Samaa#," wobblleSj »l^l^«vl'k®,« ©r s©el» 
alliits 1B Ifc® eai® ©f th© Bsoreta, or big btt.!s4a®ss iatsrssts in 
th« emm of «11 -te®® grew®).®. All tlir«« 8i |̂K>rt@d tita *ar «fforts,. 
aiid s®«e of wia* listeria gt&p% lEto th®ir pi^es. ill thr#® 
gro^s o^®.i8®d th® WW MS' too flolsat aad *'tEB-AiR®rie«.^ ffe^ Wtr« 
tiBr#ip'«siv.® to- th® a«®i.s ©£ f a« labor th^ «^l^@d,, md 
either m attmptM at all. to ^te labor forc®g (th« Iteresa)^ or 
uwm gm9T^y 4e efforts, (tfe® Itei^o lq«ity), 
r«»i«r mall ©f th® tiir®@ gwwpa littl# iiit»regt ia 
lat&r »itit®r«. ffetts far tbe Mm%m& far®®r ©f 19lS-l?§t »#®t tls® 
erlttrim £@r emmrrsktim m pmt torwetA ^ P-©lla@k*i trlties. 
Mi a e*®® em b# made for f®ll«s.k*® lib«r^ tmrmm-f al«o.. 
The M0«t«iaa fM*®r of this period orgaois®! ia to -s^ry r©sa. 
md s^rr^at grievsne#® of sa ®eoao«ic natiir©, sod aot ii^ly t© lost 
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fwm Bart-aa and Itilletlnsi. ldst©d hj Citgr and SdiiQl^ 
Billiiig$| y^lowtene Cfeml^y ?4gsi Burtaa 
ipril, 1^8-F#br«aiTt '" ' 
M%mmf QallatiB Qa^lattiB farm. gewa> April, 1920• 
BoederJ©ff«rsoi3 Qoianlar. faara lortaii lupcb aid 
%rlls IfSl, • • " • " 
•ChinookI llstot Comty, Bl^m ga» ^d Stock Bjoraaa 
febraary, 19l8-«f&«^, ' '' ' 
teton Gbwitif, f#fcoii. Cktrntr F-ara. Borega l#irf» Jm©, 1918-
Oet0b@r, 1^20* 
CJolt»bns,# Stillwater {^181%* fam Iwesti HdLletin of Still«»t®r 0owitr» 
JiAr, 1918»April, 19tl.. •• "• 
forsytiij. B&stbud Qmm^$ Sosebmd 'Bwmm 
ini. 
fsrt l@at©a, (liemteaw Oomt '̂i, Qhomtfati: fm& Btarestt F@bra» 
ary, 1919->Jf^y, 1919. 
Gl^goir, 0oiaatty, t^qy gomiy TKm gewst 1919* 
SmBLmyp I92t* 
dleadiTtii 0IWS0B iOo«t%*jp Wmmn g&mty G0.«»<»pera'M,je fara md gtoek 
Great faJls, (Jo'saty, fa« dwmm gi£lletta ef gasead# Gcyggitri 
1916-lS^, 1920» 
Baail'ton, EaraHi Clofoatyt Sayalli O&mty fmm terem Itewst Mm^h, 1918» 
19t2. 
Harlewfcoa, lfe®atl®d Cbmity# WlitaUggid fmm, ggreftm Hwa-* 
1920^A^»t, 19S0^ 
Havre, 1111 Hill CeiagBty fssm Sureaa BEdlfetiga April, 1917* 
M&v&AmVf i9tO. 
1^6 
lel©»a# l.ewis md dark tmwi$ md 0lax^ Somity f&m |titlletl«« 
19l6-0@G@a1s®r,.'l^SO.' 
Kaliipell., FlatheM Oomiy, ll.4tth©aa Geimty fa« BuHetiOt 
Oie«%«r, 
tewlsto^^ ferg&n Gotmty, f©rpia Goiaity farm Bor^am Mews^ f®hm&rT» 
X9tO**3mmxj/f0hm9rsrf.'19t2* 
Malta, Phillip© Phjlltp# 0a«ity Wms& Biresai ^mst %ril, 191B-
3sm^f %S22» 
M.l«s Qitfg Caster Oowstjfa C^t#r Comis' Fta?« mi Stock lewg, 
^juds^Ci ^©swelt 0©iMEity*. loodevult Stemtsr Bursas BwOLletiB, 
i©v^#r,, if20. —_ 
Pl©iit3rta©odt, SlsrUm Sbfridai ConKttj fsgii Btir©aa Hewg, ^taae, 
1918-F«l)«iaiT^ If to. 
a®Q®», llssoAa Co«ty, 0^ Faim,lte'eyB llteirgi- Offieiig. Paper of tli® 
loTOiip* teiselsbtli e©^ty« 8to»iel8ii©ll 
Jm©# im8-l«%# 1919r •"*" ^ ^ 
T©©1© CteFwtgr, ?Qol® .Qomty Fat^ Biiyem SviXjf 1919» 
Slim^p mehl-ffid G©«Btf« glehlmd faro fcreaa Biflletiaa* ^y» 
im-Maa^p im," 
fmTft Frairi® Oaistjr, Fay» Btgesm Newat Prairie CQie^tr* Harefe, 1919-
192§« 
%ie«^s«3® Saaa<l#rs Somtgr^ iapdera Ge^tjr firo Bire'aa S#wa, 
ffibmaa^i l^lS-Mssfi 19tl» 
Bf^aclsmitr l&ro«dw»t®r eowil^ fi» Ite-aa® News, 
Ssmmef^ m8-0et©fe®r, mf. ^ 
gi^ft|it.t 19l9»lf2lt« 
Wmxm Seeaabert 1918, fol, 
11, lo. If, U m&mrnv, 19St, fol, 1$, »0» If, 
Misc^aa«0m@ Wmtm& P@rie^eiil# tesnlted 
IS? 
mi S^ttmh&rp I91h* 
Bte-grd.# April 11, 1913» 
frm %me^« Oetob®? 1^ lflf«19a.« 
jeiitt $tril£« BtiHttlit. laaeoaia),. 1917 Ctltl# irariedi)». 
WmtmB., ^mlW Mms (Qte^ fsH®)^ 19l8*^iaie 2?, 1^8» 
1913-m?. 
I, 1913-1910. 
g:3?tsa» 0#t®b»r 17# 1919. 
feygj, ^ill 26^ 1918 j tiirc^h 19'tO« 
•fPl@«%woi^, April 11J 19l3-*Aiigmst t9$ 1919# 
W« aewy# *'Tls@ fl©ai®rs-| A ^mtwsf of 6oop®f'ati®ii.« 
lfiaieli«st®3?j ^,1 til® Co-^«ratlTO WitlssiO.® S©cl®% »»#• 
Faptrg, #f Ci®wi>im©r SsMiil f # Si«f8®^, ©f 
Usat >®ayf 
S^rfc.i 0f ths ®«a©i»sa# 1916-191B, i®l«i% 
^*3*$ «4 1* 4# »Fim tei tts® laittd 
Stafc®i,» feartotgk #f t.» S* pBgartwit ©f Agyiotiltii'#> lfl6. 
¥«gMiigWf 
IMted Sttti® ©f AfylealtiEpfe^ 
®# €*t B&mmmmt Fi 
IW-ted Stmte® ^ Afide^tisyr®, 
D» C,t ©©wssawisat 
stat^ a»p«pt»«t ©f Agfie^a-tw^, 
D» <#«i S©*®3ri»at 
t#®.. 
0f 
?• R» IfeLta^a Fsm laswwte^** Tg^iBf^te ef tti® f» S» 
te>grfe»^t @f 1916.» 0*1 ̂ '''tewa*'' 
Vsaiac®!, I«oiy A* f#ar toi Agi»lCTlt«»t fhe S«r@tey«s l^rt to 
•A« PjfwiieBts" Igyb^ok of f t §« ef 4g.¥i^^ 
1912* Ws®Miigt<& '̂"K S Iflf, 
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two strip® at ttie of Moatana Mbr«y 
ii30r3r©@f«l«e© fm& ll0at«a eltigeas cte«^4i«g 
Uemm ae:ti^*iM.fes c©«plid»ta agate^t 
f «a. «Sid li^r grafts m& a# ®ith®r §©!»» or bolstet^ 
S»^lim4| wgre eollieted tmm •&# files #f ImimT&l 4&» 
psrt®«a.tg »^k ts S^srteieiit of imt±c@g 
0f Lsbssr, aid th® Mtsit«t tew A* 
'Bmpmttf. Qhmrtmw* fh# Biftosy md, Warn Qt..„fte. yaimerg* 
lasMSei"*"^ 
Btllf Oa«l®l C@4»)* Y!i®. Mgtett . I« kmvttm RigM.. 
Imetiw BwfcS|*S5^S''W^«rYrrT^Ss^F'''̂ 3'''WriEe»j 
19%. 
Mm* A» 1« WurMae Strikes i®4 fli«ir fspkt 
Brl®8©ad®tij fms^. B* BPt A. Stm#" .a& imB^6m Mm 
Ha5i3i51» i®»g "'i»3#'"""' 
B»®ks,, ^oiitt SrAa#,. tli» Pltf# S« f©fkt lae* 
aCO.m 0@», ' '1- • 
Brae®I AimIiw A« Se»*p«rtl#« tmm0» Wm feffci MaaHiil®© &,j, 1921, 
Wuskf SoloB flm- AgrgisB A Cte^niel® of faroty te. 
folitiggr" " 
Ba^tt, MmAm Ghm&p ?|i» &Mm% mA y»» Wmmm* few 
ltedit-|g..« ''cfei©^! 'rf 'cSie '̂ Pi* I^S » ' 
eiiwliji fiKWtiHi A.» W^m fmAlm ^ Mlrmt ^ Mm%mm A 8ar-» 
tipm^im0 flit XAtigjial fmsmmj a Frtttigr® 
i|r0^» l«i»»S»°'" l]Sy;vwSI!' of ''''" ' '"'' 
Mm, 3$mm M*. «ll®tQiT of S«®ft£itig is im A aitteyy ei 
?©1. 1, HtBOTiH 0, teiis^ws mA I» ^so 'fer'' 
PiWlsMif' Cto., as., 1957» 
Mxo«, fr^ Had^h. fli^r in 
it^it»"W3M^S7""Ws'IS#'Mm* 
mt. • " • • "  •  
Pafl. 
IS9 
-jjR .felted tB90*X9Mi, Boitaat 
lob^pt 0« in A giatcay c 
l«Til2. B»Miig«t® aB<i S# Ks'lSole" 
Jm^». %9$7* 
jt '̂ ol« 
TT^w mm 
f»^tearj> %«ler«o4« fhe for Soti.aO. 1.8^6*4 
itw ^rkt Hacaillsn •'' • '̂" 
flshsr^ CoM3io» B 
itsiai®® 111 ; 
fhm Qt tmtm^ 
mmlm mA So#i©S^> !fe, I. fiibli" 
csfeioii® of 1^t@ ®f f®!., l, t.,. l^tO, 
Oistcm.y Hei%«i*t 1* ftte g®^art4s^ 
Wwmrn mA WmmT%9m» 
§Tmf M-^mm S» B-, of 
» i« f®3Pki .i8»©®rb.. 
Mm tmA% ?• SV8mft® « w, 
l:«0dQ,liij 0®©«r» flie feroQt^d-. lesto»i Spoils, 19S1* 
llM>ara, BmSsAn A glstoiy M the I.«iA Pellei#®^ 
figroM., HiJaBapalJLti 'feiT^sit^ of iiefeSj. ^aim 
SicfcSj, «i fbtoder© SAomtof» Agglgiltiy#. Mmm^mt ^ .tfe® 
l#fst®it@r, MsliMKrd* pa» M-ei tC .froa •to y«o»a» ¥tata^ 
• B<OTi3al.» in MMmAi&m £,» lo#to®-i fii« Btf!©«i 
# AaM«Iatid1Ui0^.aaAg6a Im Ammi-sm MS ft* New Ibrkt AMmd 
"k* 
How®, fir#i8ilc C, ligli ^$% of l»iTliM« S®sf T^rfci Qi«>i«8 Borih* 
mtTs Sfito, ' " 
fmu* H* ^iri.t.y of im tip 
J *<<• 
Eil«i Orrllle Hsrtmi. fhm fmm 
im. 
«d B#w Terkt Fsi¥» Masbart, Jjae#, 
lew forkf K«c®i.lla® 
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iaittaasres fit® 
I^ils t»®^t8ici fM fm&U,QM #f Uinm in 
Ifeir 'ftr&s i« ¥•» 
U twmmimri Pa., 
Mteh^s ¥#sl^ CEtir# 
I^®tf W^ltr f # 1# fl^ f#3#rmt ^-rersity ei 
' '  '  '  ^ 
%§m^ few I 
0#g©®i, Wmmt 
- J« a I., 
Piiii^t' 1^» 
a_^g|«a* i¥@ite«s» 
f&Mmkp ^mm* fh& Mmwmm te-
wmp^m fm 
F^wU-t Mm0M 0i^ ^vm'mtim. iM 
S&-4 ff Je^l.3 « 
'isf^r «ii l®Wt %96% 
Wm l0«i ' "## 
Wm f©3*i the 
of 
Wsmhmf. tti® itoST ©f 
" ^tr#' • 
H®®, S* A», y«ittif^ mi iM Sew Terkt 
o^iaSalB^EF'̂ M^rWtTOSriEri# 19tk. 
Iteasittri. 
fistiW® S#©iES 








f«fior, @m%. ©* 
I 
•0®^SEr# 1953i 
Lmt yrQiitl#r«. iw f©rl£t adusliirfc^ 
Is ta T^tirwi . .lalQa 
^ llBv^^tf 3.6g§»>lgM^ A»ailes8i S#el©-. 
fm%»f I.* B&m, 
Oklti3fl®a 
r iii sfeg ewioiHE of 
^immA mitm-, na 
l^er# Xx^gs Ctd») 
"iMf B-melm M mmtnm 
^mr «i 8®», 




§&r^^m B, Salter freteless M %# 
" ««i k* Wb«@t ©ilfiralif 
§f I13aa#l® IJ"!?. 
Wtbbji W^tar fb# 
Sirti» I fnith f». i#s3Ly)» 
' €1^,. S*T«t 
liipfWl, A.» C« 
r». B®st«ot @:iiai aoi •fJe.j 195ft 
fwm. W@8t„ §ari« 
ia C^graMoa* liw f»tei 
?«rlcljis, iriitt<®r C, "Psfi^st Ijrf%«t«wefNi or Jwirtes® fmimf* yim%mm 
Ptilittoia. X# Jfw®f 
llekg, ». rnm^mm Ma® Mm% 1^-I92i4,« 
lUt m* 3, Aprt.1, 
. ®f tbe , 11, IS^gS, 
"EESSI^ 
#-.««say^ if 17# 
laatr, i* «fli« E«mti!sa tmUr Strtte «f m7,« 
" IWttg Be» 1^6?.. 
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Raetten, Biehard f» (l©«ra^l«s The «f m 
imUg I960 
SAo^tofj, flieosSoM* ''Tb© &pjmsi.£m ®nd Iteclia® of the 
Le^W In the m^e 
HiffeeTf, S, so* Oet0%®r, t9k^* 
Bat«g  ̂ ^aa#s l»©c«.»4» ^i^ator t^sh of {lMi,taB% a Mberia. 
Ife'fessttre,'* liE^ljlisijied M,A» ttosie^ Hsi-rersity «f lortts 
SwdllBS#:- X95t# 
Ir^s, febert Miy^^ »Vkm%m9.*s Iol« i» iij®' le-aetm^t ©f Se^slatiea 
P®0ipit<l t«' ^ I'fidiB^trisa, Woitew ©f tfae ¥©rM,w 
1,1. • &iir©«ii% of ll«iit*% 
Mmmy 0o«ciX ©f l-fi» 
thesis, tteiif®rei%r of lontaa®, 1966, 
Sm-Weld  ̂ Amm* «ftie i«tt@ l»a%©r Stilk®s md l©t^iatt« 
Diriag IferM War I,« lf»A# lriLT«i?§ity of 
M«ia»aj^ 196?. 
f, K* Wheeler, lf0$-19S5t Aa fijd^eatlsst 
lbi«p liy®,« M»A» thegds, tW.T«r0ity #f 
©refG®, 19S7» 
Sshaffer, Ras^tot f¥ogr®s®i'?®-lgalatl£^©t*'» 
IfcpitoliAed M*A* th®«i», PriBcttm IMreraiiyj 1^60* 
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mwmi n 
f8i isi Fssem® OF m-ormfifi oMiJimfioi 
BiEW IS fm flM 
flWOT OlEi As stt forth at a jaatloaal of tfe.® 
Whol®s^© of l®,®¥lca|, and mvmiBrimd 1» th® H^aiggta fe'ttlts' Mmn 
for Smmmy yig 1918» 
l« I 4mm&9M.is 9>rgmi,mislm 
ft wbt »mhmt ia »h«e 
3. 0aih y®t«fts t© b» qusyterly "lo ®Mbers atti to b© the total, 
l#s# oaly tli« e©st &£ pmrehagis, ©pirating 
m «®rf«cy r«8#rr@ fmig mi m^gim fmds 
lt» fct th«p@ ti «. r®;3^®€stii» ©f th» pid»ip2,® that- ttiw® aast 
h0 ft p-»fit 
iiit®3r0»% m %.&m p^rimipl9^ 
6* 8 Am to ««"b@r® «lf #i«r® psttibl® 
7» mt0 to 
8, mtmil ttoiret to it m«rk&t btffor® a wfe0l®giCle 
1® 
9. 0b#'®fr8iM.t ©f all »©tliods ^ th# Sitematloaal 
WWBWM fWOf Ess^tial ^luta &f tb® BoeMri# %8t«i of 
m mt t&rik bf SmXiT Mmm of April 18 g 1918* 
1« ffe# bmsia®:gs Is 1» b® &pm to A1 
f.» l&arft #r4im«ir frl««# 
3* &§^M TIMII, »©T 
h* MviSmiB t© fe» is pr«iN&rti« t& patsma^e 
$« ®ri«sy »«b«p to &m & frofltsble 
All t© b» #i|«.sl in p»mr 
7» €NemiiM liMS lioibist <ml^ 
8. la isi4 fteti-®* »«|»r«l8dag «©M8lt^© 
9* l3©©kk»«pii^ P3p«tie«s 
